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Cultivi del I É C O en la provine 
D E S A N T A N D E R 
Buede tli\Mk- luego í i s egu ra r su que esta 
provincia r e ú n o buenas coñd íc iones para 
eí (JeHaiTuiln ¡p la p l a i i í á <le tabaco. 
Aii i ique nunca ée han hecho a q u í p lan-
UTriones de tabato, es, 5ih embargo, bas-
- tante frecuente encontrar en las huertas 
iparcclitas de un "cuarto de carro, dedi^ 
cadas a su cult ivo, y -en las cuales esta 
planta e é ' d e s a r r o l l á admirableinente. Na-
da c r e o que pueda decirse de la caliidad 
que f M i d i e r a , t e n é r el tabaco í íquí cuh i -
vado, pues aunque e l . q i i e hasta ahora 
se ha oblo'uidd iln, d e s p u é s de elaborado, 
un producto de p é s i m a calidad, e s t o pue-
de depender, tanto de la misma planta 
e.uno del cultivo del'eHuoS'o, como de 1-a 
m a l a f e rmen tac ión dé las hojas despué t 
de recogidas, Deside luego puede decirse 
que, siendo el*.tabaco planta que necesi-
ta un suelo fresco, no h a b í a de sufr i r en 
es a provinc ia por fadta de humedad. El 
• e x c e s o de éfeta, no perjudica a la p l a n t ó , 
antes, por el contrar io , contribuye a eu 
mayor- desarrollo, en cambio de lo cual, el 
tabaco obtenido, resulta de calidad mala. 
C.ieo que este punto d e b e r í a tenerse muy 
en cuenta, caso de que el cul t ivo llegara 
a exitenderse, pues no es frecuente a q u í 
que los sembrados sufran por da sequ ía , 
y es, en cambio, m u y corriente que los 
cult ivos padezcan por exceso de hume-
dad; con u n previo saneamiento de los 
terrenos este exceso de humedad no ee 
de. lemer. 
Aun cuando e l tabaco puede d a r va» 
r i a s cosechas seguidas sin cambiar de te-
rreno, su cuhivo continuado perjudica a 
l a calidad del producto,' po r lo c u á l es 
conveniente hacerle a l ternar con otra 
planta, que en esta provincia pudiera>sei 
el m a í z o, mejor t odav í a , el m a í z y la 
remolacha. -
Tara que el tabaco sea de buena cali-
, dad, es necesario que sea rico an potasa, 
s i éndo le , por e l contrario, pe i jud ic ia l ' U 
presencia en la tierra, de u n exceso d( 
abono - o rgán i co ski descomponer. Si 
.culitho podría ha-.-erse sembrando el pri 
mer a ñ o maíz , a l q u e se a d l o i o n a r í a una 
fuerte a b o n a d ú r a de materias o r g á n i c a s ; ! 
s e g u i r í a a ^est? la remolacha, abonada i 
con . superfosfato, ,y a cou t inuac ión d ó j 
esta planta v e n d r í a a ocupar e l suelo e! 
tabacy, enriqueciendo l a t ie r ra con abo-' 
nos potásiicos. i 
Tenieiufo an cuenla, por una parte, lo I 
p e q u e ñ í s i m a que es la semilla efe taha i 
tso, y por otra , el gran desanollo que la ' 
plan a á.dqü'tere, s e coanjn'ende que el sue-( 
lo dedicado a es¡e cul t ivo, debe (.•oiitenei-: 
ios elemenios nurrilivoí-, tojos a l estado : 
de as imi lac ión directa, por lo cual el em-
pleo de abonos q u í m i c o s es inevitabl1 
cu ando se t r a í a de cu I-; i va r'" esta planta, i 
y Géitío quiera que el n i t r ó g e n o de las.ma-'! 
terias o r g á r d e a s n o llega a ser a s j m j k -
ble, sí no d e s p u é s de haber pasado a se; 
n i t rógeno n í t r ico , de a q u í que en ifcá a l te j -
nat iva anteriormente expuesta sea nec<-
sario íor/.-.w. íé abonadufa del m a í z par:; 
que el tabaco pncuenlre en el terreno n l -
t rógenó suficiente, y, en caso c o n t r a r í o 
emplear abonos q u í m i c o s nitrogenados, 
por ejemplo, el sulfato a m ó n i c o . El taha, 
co no puede sembrarse, desde luego, e.r 
e l mismo terreno en que se ha de d e s 
a I-Í ollar, pues necesita estar abrigado d i i -
! inte la ¡pr imera fase de sú vegetac ión. 
La siembra debe hacerse, por corisiguien-
•'.e,' en semillero, en sitio abrigado, y 1-
mejor época para eeta .siebra es la p r i -
me'ra quincena de abr i l . Cuando las nu :-
• vas plantas de tabaco tienen cuatro (ib-
• jas (principios de jun io) , se procede a éu 
trasplante a un-terreno convenientemen -
te labrado ,y abonado, siendo necesar'o 
regar diar ia m e n t é los trasplantes, has a. 
que se tenga seguridad de q u e ban 
ana igado , lo cual fác i lmente se conoce, 
n q u e la p l an tó empieza a desarrollarse 
i a pidamente. 
No puede decirse de antemano c u á l p;; 
la distancia que <lebe haber entre las 
plantas de t ábáco ; las plantas, m u y se-
paradas (un ane'.'ro), se desarrollan "muy 
bien, dan gran \peso de jhoja por he.--
l á r e a , pero el product • es muy rico en n ' -
c o ü n a y malo para fumar. Por el contra-
r io , las plantaciones muy espesas, no 11 -
--gan a elaborar n i co t ina 'y las hojas con-
. ' t ienen demasiada.' l i b r a . Una "separaciie, 
de 50 c e n t í m e t r o s en-tie las plantas p i : -
diera ser conveniente a tó cantidad y n 
la ca l idad del p roduc ío . 
Cuando las plantas ba)i j i r r a i g a d ó 1 
s u p i ú m e ñ las hojas inferiores-, que da:i 
produiCto de poco valor, concentrando/!. ' 
este modo la savia en el resto de la plá.1:-
ta. Después^ se. suprime el^ extremo de la 
p lanta , de la misma manera que en al* 
.' gunas partes de. esta provinc ia suprimen 
la parte superior de "las plantas, de ha-
l í a s . De este modo se regula el n ú m e r o 
da hojas que la p lan ta debe conservar, 
concentrando en ellas toda la savia. E l 
n ú m e r o de hojas que se deben conser-
var por p lanta va r í a , s e g ú n el v igor del 
• pie; por t é r m i n o medio una p lan ta debe 
tener de seis a doce boj as. Como a l su-
p r i m i r la parte superior de la p l a n t a se 
l a ha quitado el bo tón de flor, en la ac i í a 
de las hojas conservadas se forman nue-
vos hutooies florales, que s in" se supri-
mieran, a .bsorver íau La mayor parte de 
la savia y perjinMcarian la calidad de 
las hojao. 
Después que lafi hojas lian llegado a ad-
q u i r i r • • I I \ U su desarrullo, empie/aii a 
amari l lear , hae iénd^s i ' quehi adizas, y en--
tonces hay que proceder £ su i ecolección, 
y una vez efectuada és ta , hay que secar 
las hojas, para evjtar que se pudran y 
para ello" hay que -disponer' de locales 
ap ropós i to . en floindi el-aire circule, don-
de m r h a y a humedad ni entre el sol. Una 
ve.l seca la hoja, se puede pro.eeder a su 
termfenfcacián i¿árá obtener. e-Mahaco en 
disposic ión de ser consumido. 
* » » 
Estas son las ideas generales del cul t i -
vo del tabaco. Desde taego, ein esta pro-
vincia el cultivo es posible, pero encuen-
tro bastantes dificuitades pa i a que el cul-
tivo sea convenientemente vigi lado. .Del 
modo de cul t ivar depende, en gran parte, 
la cal idad del tabaco. Si la avar ic ia ciega 
a los labradores,: o b t e n d r á n gran canti-
dd de l io ja de tabaco, pero el producto 
s e r á m u y ína lo . Aquí se cul t iva bastante 
remolacha azucarera y el labrador recibe 
de .antemano la semilla que ha de em-
plear y el abono que debe adicionar a l 
suelo, y es rpuy frecuente que este abono 
se emplee en los pracjos'y no en l a remo-
lacha. Si se atiende el cu'ltiivo del taba-
co ¿ o c u r r i r á n hechos a n á l o g o s ? 
Creo, por consiguiente, que lo mas i m -
portante es l a r e g l a m e n t a c i ó n del cult ivo 
y, sobre todo, su perfecta Insj^cciótfc 
del regionailismo, s e ñ o r Cambó, en decía 
raclaiaciones hechasr a un redactor de 
Eí. P U E B L O C Á N T A H H O , de Santander, y 
que Igi-n sido c d n i e n t a d í s i m a s esios d í a s 
emae los po l í t i co^ (pie veranean en las 
provincias del -Norte. 
Mu llamad.) en pi imer lugar l a a íen-
c ión cpie esas declaraciones hayan sido 
lieelias pai-a Sanlander, precisainenie en 
los acinales momentos,, porque parecen 
una -no t i f i c ac ión que, s e g ú n se af i rma, ha 
sido ya r rausmit ida al Cobiernr)"desde 4a 
ciudad molítóñes-a. >. 
lo Que f.o se ir. 
EN E L T I R O DE PICHON.—Don Ale-
janiíro P.idal, ganador de la copa de 
Su Majestad-e! Rey. 
(Fot. Alejandro.) 
N U E S T R A INTERVIÚ CON CAMBÓ 
Unos palosjrio h i " . 
No quisimos, desde los primeros d í a s , 
dar Tuenta a nuestros lectores de Ha i m -
pres ión causada en las esferas ipolít icas 
por la in te rv iú que nuestro querido co-
rresponsal en, Barcelona, «Osnola», cele-
bró con don Francisco C a m b ó . 
No. bien la insertamos en las columnas 
de E L P U E B L O CÁN'rABno, comenzamos a 
verla reproducida en numerosos colegas 
de provincias y acerca d é ella recibimos 
carias, y.de ella nos hablaron mucho. 
Hoy ños complacemos en reproducir 
aqu í las palabias que rnuestra querido 
COléga " I a Accióim dedica en son ae •pró-
logo, a ka in te rv iú , qUe copia en su parte 
m á s sustancial. 
Dice as í el e s t imad í s inu ) c o m p a ñ e r o : 
"Ya no a b r i g a r á dudas el (lubieruo 
j i ce rca de la importancia que tuvo la 
Asamblea de Harcelona, a pesar de no 
haberse celebrado y de no .existir conclu-
siones, según los señores Dato y ' S á n c h e z 
Q u e r í a . 
El ' n ú m e r o de .Ayuntamieaitos' en toda 
E s p a ñ a que se e s t á n adhirien.lo a los 
acuerdos de la Asamblea sobre descentra-
l izáción admluisitrativa es exii aordina-
T Í O , d á n d o s e el caso de que muchos con-
cejales minister iales sean Jos pr imeros en 
votar el acuerdo. 
•Ello demuestra el anhelo deseentrali/.a-
dor que, para librarse de la tutela de 
unos pol í t i cos funestos y de una admi-
n i s t r a c i ó n d e s b á r a j u s t a d a , existe en 'todo 
el pa í s y que recogió sabiamente, hace 
diez a ñ o s , en su admirable proyecto de 
r ég imen local, el s eño r Maura . 
Pero la Asamblea de Barcelona y ta 
condiocta del Gobierno t e n d r á n otras D&a* 
secuencias, que apun ta el i lustre «leader» 
Abilio L ó p e z 
Partes y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos .—Telófono '708 . 
Gómez Oreña, número 6,̂  principal. 
osé P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . - ^ C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. . 
Consulta todos los d í a s de once «y-me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. 2.° 
RNTONIO ALBERD' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de. la mujer.— 
Vías -ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10,1.° 
Especailisla en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Consulta de diez.a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radimri , Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
c a r d o R u i z d e P e l f ó r 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 122. 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifi l í t icas y 
v e n é r e a s , ha trasladado su consulta a l á 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta': de una a cuatro. 
E n v i r t u d de las ó r d e u e s t ransmit ida^ 
por la censura,.quedan prohibidos l a s no-
ticias y comentarios -referentes: • 
A las inetituciones fundamentales. 
A l a cuestión militar. 
A l m Juntas tíe deíensa, militares y ci-
viles. 
A los mcvimienlos tíe tropas. 
Ai los mariiíieátos y proolamas societa-
rios. 
A las mít ines y huelgas. 
A exportaciones. 
A terpedeamiertos, en aguas jurisdic-
cionales, de buques españoles y extran-
jeros. 
A movimientos de buejues en los puer-
tos españoles . 
A la neutralidad hacional. 
Quedan prohibidos asimismo los co-
mentarios sobre la guerra. 
Comentarios sobre la Asamblea die par-
lamentarios, 
Y M se p s i m i í e que aparezcan blan-
cos ni puntos suspensivos en los perió-
dicos. 
* « • 
«La Correspondencia Mil i tar» añade-
d e s p u é s de esa lista: . 
uEL 'GOBIERNO INSISTE EN SUS 
EHiUOHES DEL^MEiS AÑTíERlOTt, R l . 
VERA LO g l l E HACE... 
LA AYUDA A M E R I C A N A 
n m c i i o serTIO más n m m 
AL FRANCÉS . 
POR TELÉFONO 
M ADRID1; 10., 
Nombramientos de T a f l y Davidson. 
NUEVA YOHK.—Kl g.-n-ra! Mar Citó i n 
ha .aiiunriadu oficialmente que en H •,jf'r-
cito auicr i ra i io s t j ILcvaián a i .-alin i n i j i ü r -
lantes reformas, o í ^ a n iza n d u l n i -e^iin el 
- i - l . - n í v i m i l i i a i - íra.ncás. . 
\. >< príniclpales-ciajnb'liC^s son lós SÍ . -MI I I -H-
tes; I .JI antigua dixisir.n dü 28.000 íioni-
bree & wii'uee a 19;.QÍK)j etni la rfiib.a|lerÍM 
destacadí l QM iniidad c-n. ' . - i i l i i-dnrida. 
Un gran aumento de los regimientos de 
a i i iUer í a , cdn s e c c i o n é dr am.Mrallado-
ias y morteros de i i l .ndiera . 
1 i ' i l iv is i im será di' los brfgadág de a 
d09 regimienti)!-; por b iágada . con un com-
p l e n i e n t n de >se*ciones de amptrafladoras 
¡ l a t a cada regimienln. 
El ex presidente" Taft y M i . Iiavidsdn, 
diieetnr de- la Cruz Bujía 'aniei i e ; ina . l i a n 
Sido - U i i n i b r a . ios genei-ale^ de In vada en 
el e jérci to americaAo, 
Los d e m á s jotes de servieio d é la Cruz 
línja aniericaii;! reeim i a n igualmeine g r a -
dos militares-1. E s t a r á n aiitorizailos para 
p ¿ d i r la exención del servicio. Sin embar-
go, aquellos que quieran servir en el ejér-
cito americano s e r á n afistados. 
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p l i e á n d o s e los agasajos en i , 
j ó v e n e s Monarcas, a qur6nH. 'f'""1 
constantemente los vecinos rt 
ie;de la Haiqueia. ^ 
El gobernador c iv i l , sefio? S 
dijo ayer que él no hab ía mntM 
guu loi.ograto hacer i n f ^ u í ^ J J 
iícas en esta capital , como diJ001 
de La corte, sino que, para ( n i ^ 
nase el ca l le jón de la plaza cL110 
í ó t ó g r a í o s , . q u e - p u d i e r a n baten " 
pido el rransuo de los-lidiadora 
.ugar, no au to r i zó Ha estancia 
mas que a dos, encargadas 
la in fo rmac ión a sus '•ouipafifiroc ^ 
El nuevo ministro de Méjico, don Elíseo Arredondo, cc-n el secretario de la 
Legación mejicana, don Amado Ñervo, y e! jefe del Gabinete cíipíomáticc, señor 
Figuerola. - (Fot. S a m ó i . ) 
LA CUESTIÓN DEL PAN EN FRANCIA 
los í r É 8 s i l e J i ñ : - [ l artículo 3. 
POR TELÉFONO 
. M'ADRID, 10. 
d 'AHlS.—El minis t ro de Agricultuna ho 
dir igido a bis ageates encargados de La 
repreipóii de los' fraudes de harina mna 
t ' i reúiar , por la jue se les in ¡•Ga ine ad-
.ierl:an a loa ta^^iCaníés que al vendei 
cómo harina el ¡ l igo noeu l impio, conte-
iiiendo, por t amo, .una cantidad amoniui! 
de i umu rezas, c i insl i luye un e n g a ñ o So-
bre la naíuralezjn y la calidad de la cosa 
vendida, engaftó nrevistn y castigado por 
•1 a r í í c ú l o I.? de" la lev de 1 de aigosto 
de 1915. 
En el caso de que esas Impurezas e s l én 
-cnustltuídias poi- graiiDí-; malsanos, euiiu, 
'a, negui^la y la c izaña, s e rán a pilca das 
las disp;isiciónes del a r t ículo 3, que -nni-
prn ideu la pena do tres á ve in t i cua í r i i 
Q1.68eS'ae prisión y mulla de 500 a KUKHl 
francos. • 
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VISITAD LA ~~— 
—Í- m c i i c i i S. I>E NÁ6Y 
Casino del Sardinero (bajos) 
« * * 
::: Ibicrta de 11 a 2 y de6a 9 ::: 
La jornada regía. 
E N E L T I R O DE PIÓHON.—Momen-
to de entregar la copa a don Ramón 
Rústelo al señor Lozano, ganádor de 
la misma. (Fot. Alejandro.) 
Presentación de credeniclaies. 
Ayer, a las once de la m a ñ a n a , ver i f i -
c ó s e en el real palacio de la Magdalena , 
"la ao le rone . recepc ión del minis t ro de Mé- l & f * Y el alcalde de Sautandar, don Ra-
jicÓ én E s p a ñ a doctor don Elíseo Arre- fa-el Bot ín , y que na lúa. llegado a esta po-
I,uego sé dir igió al faro de Cabo Mayor , 
donde p e r m a n e c i ó breves momentos. 
E n el campo de «tennis». 
•Sus Altezas Reales' los infantes don 
Carlos y d o ñ a Luisa , estuvieron ayer ma-
ñ a n a en el campo de «tennis» de la Mag-
dalena, de donde regresaron a su chalet 
a med iod ía . 
E n la Rinea «Valdenoja/ 
Las inl'antitas hijas de don Carlosi y 
Joña Luiisa, fueron por la larde a la fin-
ca «-Valdenoja», de donde regresaron a. 
lag ncho de la, noche. 
Don Alfonso. 
Ele Mnnalv-a no sa l ió ayer m a ñ a n a de 
sus habitac'liines del Palacio real, donde 
e.'-nr.d trabajando. 
' Por la tarde asis t íd don Alfonso a l r a i n 
po dé polo, donde tomó, parte en diferen-
tes pa r t idas de e^;e deporte a r i s t o c r á -
tico, 
Despachando con el minis-
tro tío jornada. 
A las dos y media de la tarde recibió 
a los periodistas, en eJ Motel Real, el mi -
nistro de Estado, s eño r m a r q u é s de Lema. 
Díjonort .que h a b í a recibido la visita del 
embajador d-e los Estados -Unidos, que 
por la tarde m a r c h ó a BUbao, desde cu-
yo punto c n n i l m i a r í a viaje a S«n Sebas-
t i án . 
Añad ió el- u i in is t io de jornada que se 
encontraba a t a r e a d á s i m o y que el p a í s se 
hallaba t ranquilo, por el momento, no 
manifestando nada acerca de los conflic-
tos obreros. 
D i jopos que el presidente, del Club Au-
tomovilista M o n t a ñ é s h a b í a ofrecido al 
alcalde y al gobernador c iv i l caches pa-
r a 'los diferentes servicios de transportes, 
en el caso de que fueran precisos, con mo-
t ivo de Ja huelga fe i roviar ia . 
T a m b i é n nos man i f e s tó el maix iués de 
Lema que h a b í a n cumpli'mpntado por la 
m a ñ a n a a Su Majestad el obispo de Pa-
\ l . \ l )Rl^ 
,„ £ la j ; 















De Hacienda.—Disponiendü •UUp 
Junairios que pasen de sesenh 
añi s y no sean jubilados pueda 
m a n i l a s convenga al servicio DIÜ 
ascender, excepto si fueran aspir' 
cuyo caso p o d r á n ascender en todr 
r»e Guerra.—.Disponiendo a jn, 
les don Manuel Munni , para el i L 
la 11.» d i v i s i ó n del regimiento n 2 
don Alfredo Correa, para el n i a i a 
pr imera sección de la Escuela (.en 
T i ro del E jé rc i to ; a don Amcmio 
lez F e r n á n d e z , para el mando de 
gimiento montado. I 
De Mar ina :—Un decreto d i ^ f c a m e el to 
glas pa ra las gratificaciones aUaS 
¿aigan codo; 
cuiiipl 
: e para 
he qu 
ii.las ad 
egó el | 
m ép • 
Habí 
: i, abii 
, •¡libias, 
' _,Ui aciu 
ida al pi 
Pe ••nireo 
fíjmo -Jos 
de l a Armada . 
- Concediendo la cruz de primera 
del Mér i to Naval , pensionada al i 
te de navio don Isidro Fombeí. 
Ascendiendo al empleo 'inmediato 
misario don Eduardo de Urd j i inp i i iJ m ^ líu''1 
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M A Ñ A N A 
( sí la censura nú lo 
inser taremos en estas columnas un] 
t esante trabaje de nuestro nuevo co 
ratíor 
O. F*. Jertoj 
acerca de un nuevo y poco íonocida 
Pasatiempo elegar 
o 
juego de prendas 




I l a l l á b a n s e presentes a l a ceremonifi el 
minis t ro de Estado, seBor iparqucs «!.• 
Lénaiá; el genera'] Can-anza, pei-terificiente 
al C i u i r i M m i l i ; a i - del Rey; m a r q u é s de 
\ se • reiar iú Qe. la Legac ión mejica-
na, don Amado Ñervo, y' el s e ñ o r Figue-
rolá, jefe de'l- Gabinete dip'.obiático, que 
ac tuó de introductor. 
Su Majestad el Rey don Alfonso X H l 
vestía iinilórnie de c a p i t á n - g e n e n a l de iñ-
rai i íen 'a , y el resto de los asistentes, ük r i -
•.411 rusa, c,ii|ue;a. 
El .enviado mej'i-caiio, s e ñ o r Arreilomlo, 
con loé pi:'lini¡ii'aiv'> dé n ' ibrira, presen-
tó a l Soberano é ^ a f i d l las caí-tas crécleñ; 
b lac ión e| alto palat ino s e ñ o r duque de 
A r i i m y H duiiue dé; Montellano. 
U n c o m p a ñ e r o p r e g u n t ó a l min i s t ro si 
s a b í a algo referente a una noticia proce-
dente de Amsierdam, publicada por loe 
per iódicos , referente a haber sido desti-
tuido el p r ínc ipe de Ratibor en su cargo 
de embajudoi de Alemania en Esipaña. 
Contes tó que no t en í a n inguna referen-
cia oficial a tal respecto, - • 
El marc;ué<3 de Alhucemas. 
'E l . expresidenle del Consejo-de minis-
tros don Manuel ( l a r c í a Prieto, fué c.um-
p l í m e n t a d o ay n- por kis autiiridades ló-
celes y.niui-bos amigos polí t icos. 
Loa liberales enviaron ayer-a la s e ñ o r a 
c ía les que. l e - a c i é d i t a n ante nuestro t ío- marquesa de Alliucemas upa preciosa oa-
bii rnO* Cdmo delegado d e l Estado mejiivi-
no^ pronunciando un breve y elocuente 
discurso ; Í !C - sa lu l ac ión a l Monarca y. en. 
su egr -g1-! persona al pueblo español . 
E n nombre del pie.-ddenve de los Esta^ 
dos m-ejii-amvs, general VtMiu.stiauo Ca.-
ri-an/a. 'saludo a don Alfonso y a sus nit-
nistio.-. haciendo Hxpliriiais manifestacio-
nes ••«íe s'iiircros.'-deseos de afinidad prós-
pera para los das pa í ses , por cuya u n i ó n 
y prosperidad hizo votois el tjfsñúf. Arre-
dondo. 
E x p r e s ó t ambién el minis t ro mejicano 
naet l l lá de flores nalnrales. 
El se&éi ( ' .arría l ' r iet- i m a r c h a r á en 
breve para San S e b a s t i á n , donde presi-
d i r á un Congreso de abogados. 
En San Vicente tíe la Bar-
qnera.—Delalles de la visita 
de Ice Soberanos. 
Durante la visita que Sus Majestades 
hieionm anteayer a San Vicente de la 
rianru-era. en c o m p a ñ í a de la* condesas 
del Puerto y Unión de Cuba, fueron i n -
vitadois a un ti» a r i s t o c r á t i c o por la seño-
ra marquesa de Iva i i rey y el duqne de 
el amor filial que siente la Repi'OiIíca que : l ^ c e n i , haciendo los honores la belhsi-
ropresenta hacia la madre E s p a ñ a , teniep-.i ma seño r i t a •Piedita I i j i rbe . 
dd p á r r a f o s b r i l l a n t í s i n i o s para expresar. Entre otras arifitocraticas .personalida 
Yo exporto, tu exportj 
expu >.a, eic., e¿o. 
Hace seis meses escasos, y aíej 
do a los ruegos de los produoteraí,] 
alegaban un exceso de protdicoicr 
bierno autorizó la exportación d( 
a base de tjue este no debía escás 
el mercado interior ni variar su 
que era entonces de 15 péselas arre 
» « » 
A pesar del ofrecimiento de 
ductores y que la cosecha actual *' 
tuna es superior a las mejores or 
hasta ahora, el aceite se vencíe a 
tas arroba, con tendencia óesaejj 
pasado a aumentar cincuenta 
oeiiiá diez tiias. 
Las carreras de 
A fines dial corrie.iú- mes quedají 
nado ei magiulico l i i l ^ o m o « 1 
Vista, .según hemos oído dei-.: I 
sona que nos merece en; 
e s t á lo suificientemente enK 
a s u n t ó . 
Lañ carreras .pie lian J ' \ v e , £ | 
r á n cinco, v tendrán lugar 
mingo ; 1, niarl.-.s: 5, mieiv | 
nes, v 8, sábado . • ¡v. 
Con este uu.livo, ^ j o r m » J ^ 0 | j 
ílongai'á .hasta después fe em 
objeto de que Sus Majestad 
senc í a r las que serán fainp-
caballos. 
des pU' 
S a n t a n d r a l 
NUESTRA^SCR1PC,0N| 
tales conceptos encomiás t i cos . 
Conteslóle. Su Majestad el Rey, corres-
des, h a l l á b a n e e presentes a la ílerita los 
excelentísii;mos.- s eño re s duqiies de Santo 
i ^ . ¡ S e ñ o r qonde de san 
Quiroga 
pondieudo, en frases b r i l l a n t í s i m a s a los Mauro, marqueses^de l.omiUas, Hoyos, 
deseos d e L s e ñ o r Arredondo, d e m o s t r a r ; Movel lán, B e n a m e j í e y Santa Cruz; con-
do el joven Monarca, á l menc ionar a l p a í s d ' ^ de. Monte L i r i o , R u i s e ñ a d a , De Guel, 
m e í i c a n o 7 ' iSu¡''pl-oKind¿6 "conod , de Urqu l jo y de- Se r t ; s e ñ o r i t a s de •Gama-I N . B.—Tenemos. f 
que si 
E N LA CAMARA DE LOS COMUNES 
LOS m m m m m 
m EL m m m m 
Joaonin Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 5 .—SANTANDER 
POR TELÉFONO ^ 
M'ADRID, 10. 
El secretario tíe Estado no dice niada, 
LQNDRES.—En la C á m a r a de los Co-
munes ha piegunuido Mr. Hoiuston «si el 
Gobiemp sfe lia preocu^aidd de aclarar lo-
do 10 >• ¡ a i ce rn len te a l a -presencia de los 
eoxsarios alemanes en el Océano Ind-i-.a». 
A s i ' g u n i qiie el «Seeadíer» , «Moevve», «Vi-
ñe ta» , «Púyme») y ot"i*os o])eran desde ha-
ce t iempo en el •Atlántico. 
El secretario de Estado en el A l m i r a n -
tazgo r e s p o n d i ó que éste ya conoc ía los 
movimientos de estos barcos. Pero—agre-
gó—si nosotros reve lásemos esto, es segu-
r í s imo que. le s i r v i r í a de muciho al ene-
migo. No e x t r a ñ e , pues, que no responda 
a" esa cues t ión . ' 
respécto a esta nac ión . i f 3 ^ y señore?' de Vida l , Cuadras, Sa-
lmo his toria concisa de las g rande^s ' ^ To- ^ ^ - - ^ .msigms 
de Beneficencia. ' 
.-Hüd n« o ie iw .'uep.ienS' as oaifc-iM no &nb i ^ f y varias autoridades. 
t:. ;,. s.is g a l l a r d í a s b i s t ó r í c a s , " s u s enor-• ^a fiesta resulto bri l lantfeima, centu-
mes afanes.de p r ó s p e r o engniandecimien-
•to y sm amor in lens í s imo b a c í a la madre 
patr ia , recordando que la sangre de su« 
leales hijos lleva el germen impeiecedero 
de la sangre e spaño la . 
S a l u d ó , finalmente, eí Monarca, en la 
persona'de] minis t ro mejicano, al ipresi-
ib nte y Gabinete de esta nac ión , augu» 
'rahdo a sus nobles bijos d í a s de prospe-
ri lad y de engrandecimiento.— 
El minis t ro de Méjico, s eño r Arredon-
do, l u m p l i m e n t ó de spués a Su Majestad 
la Rein.i. 
Don Francisco ü u t i é r ^ 
Total..' 
• -dores 
porción d ; I - " " ' S ^ ' í l 
S e s que se r e c a n í ; ' i ; ia tiran 
Terminada la ceremonia, el m a n i n é s 
de Lema puso a l a firma de Su Majestad 
varios decrcios. cuyas d-i-sposicionos pu-
bliicamos -en o!ro lugar de este n ú m e r o . 
Los infantes a la playa. 
• A las nueve y media de ta m a ñ a n a sa-
l ieron aye'r en au tomóv i l , d i r i g i é n d o s e a 
la pr imera pkiya del Sardinero, Sos A l -
tezas,.Reales los infanti los, tomando el 
b a ñ o acosluoibrado. 
L a Reina a Cabo Mayor. 
Su Majestad la Reina áofia ViGÍo'fefa En» 
ivvv'v\'Vvvvv'vv\AA/vmaav\\vvvvAAvvvvvvvvvv\A^ genia, en compaTiía de sus damas, sa l ió 
M P D H n ARAQ TRPUI lAMñ E1 mejor ayer tarde, en an au tomóv i l de la Real 
f f l L n m L L M u M O i n L I I J H H U postre Casa, en d i recc ión a l a capital , 
(por eso . 
¡na petición 
siones disci} 
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GRAN CASINO D E L SARDI 
Hoy,- sábado, 11 de agosto, a las uneve y media ^ j ^ t c c H 
E l drama lírico, en tres actos, de Sar . iou , múáica 
Por Mlle Famy Heldr, Mrs. C h . Fontame y - ^ f s > 
b las cinco, concierto en la ter « z á ^ n i ^ ^ . ^ g 
Mañana, domingo, 12 de agosto, a las mievc y ]llf¿JzQ^ 
L a comedia e • cuatro act »>, de don B 'nito * J ,• 
LA. T.O C A D E L A , ^ d e W 
A las 9 y media, la ópera, en cu i tro actosjnus 
i . A A ^ I A T f IoChatt9fe 
Por Miles, Fa»ñy Heldy y Mr. Maguenat ^ ^ 
A las cinco y a las nueve, con ie tos en la 
DANSANT. dade.^' 
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g[ ui m m m m 
De la anormalidad nacional 
Anoche comenzó la huelga 
de ferroviarios del Norte 
Hasta 
do qu-e J iab ía canferpnci í ido con, el presi-
4 m 6 id^l Lousejo y con la m a y o r í a afi los 
niiinsMos, que l ian >desíilaiio p o j eJ mi-
nlsictjríó para entinarse do 1M I H . I I V I I . I 
la huelga. 
A g r e g ó el s eño r Sánchez Guerra que las 
noticias que «se Ihan "recábido i nd i can que 
reina t ranqui l idad en toda E s p a ñ a , ha-
ciéndose la c i rcu lac ión de trenes en , las 
secciones, afectadas por la hueilga con re-
gula r idad . 
Respecto de l a d e c l a r a c i ó n de huelga 
ahora no hay incidentes de importancia.—El paro no es' de i< 
completo, esperándose que fracase el movimiento. 
1917. 
u r o n ^ a ova 
108 fclógn 
infariiiacio^, 
orno dice un 
para que Do 
pla-/a df. i( 
idrarlurespofj 
estando j g a 
n?Hdnfi de f j 
•ompiñevos " 
POR T E L E F O N O 
Dice Dalo. Huelguistas desauimadus. 
r Rlo io.—l,1'Bg,untado 9i C011 mot i - ! «La Acciom» puni ica un suelto o c u p á n -
M^í / íh . ip laa ' se r e u n i r í a ihoy el Conse- dose de la huelga, en el que recoge mani -
l •mi'-
•iimPlli' 
que no se 
el GcAiernó fon t imia re-
ift-eoiinientos 'de. particulares y 
1 ^ que 
S é , i de en 
nl"v"nle ios nbii'ios ca tólicos han rárcu-
í,i')U 1P i ' i i in cados q i i n nn s e c u n d a r á n 
tojas 
•...nn irlas a la huieilga, y que 
)ruendü que 
de seseaia y 
idos ,puedan. 
servicio públw 
leran a á p M 
iider en todo t 
ieiido a ios \ 
»> para el maj 
:imlenlo moifl 
>ara el maiMl( 
Escuela Cení 
ion Antonio t 
&1 mando ide 
-añadió—ayudará al ejér-
clones al pe 
z de primera i 
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Ll i r lo lnop.v* de distintas provin-
•i-""1'" id a- d.' custodiar los túnélies, 
^ f í ' n^os ;i i i i w : , (d.:., et.-., a fin de 
' [ . ' . . . ¡ O I I C S y sabo.njc 
" n ' -.a fabor—añadió a  
i» Guardia CIVIL : 
ñ-lL0 sf reduivii p. r ahora—dijo—las 
i'ím adoptadas p o r i'u .(lobierno. 
gJJJf el mesideiiie del Consejo que se 
5 irecibwlo nuevas notificaciones d'e 
en otras l íneas. 
Habla el vizconde de Eza. 
j .¡bir c'¡! ministro de Fomento a los 
•.; 1 ;̂.i<. nos lia diciro lo siguiente: 
^ ' a c t u a - d ó n cu la hueiga queda re-
û ida ai |»a|)'eJ de U'cnico. 
S entregado ios trastos al s eño r S á n : 
feioiüslinalüs toreros, en lugar de lle-
, , L ei toro, se lo he eohado encima. 
QIOS todo tíli servicio montado de 
.nenio con lla 'Comipañía de manera qme 
L a n todos lt« trenes. 
\o cumplí mi deber en la ges t ión que 
yiíjé para evitor l a huelga. 
% ,]xe queuddo obtener u n . t r iunfo per-
¿ j fácil curando una herida en falso, 
v.pureso admití a los obreros eu últ i -
Mbeúcion; respecto a discut i r las conce-
áontó disciplinarias el Ciobierno no podía 
¿r su abobado. 
fljaferí la huelga—continuo diciendo—a 
cometer una informalidad al ocultar a los 
Sos que en esa parte no t r a n s i g í a la 
l^résa, dejando pendiente el germen de 
nuavo y íüturo conflicto. 
(¡oñsegui de la Compañ ía el que se pres-
tara a nelconooer la ipeifconálidad del Sm-
featode obreros, av in iéndose a t ra ta r d i -
iMUuneme con ellos. 
¿ásta nombrados estaban y a tres deüe-
los de. la Compañía para negociar. 
Cubierno ha heolio cuanto p o d í a iha-
a Zaragoza y Alienante, dijo que e i 'Go-
bierno no tiene noticia, y que el hecho 
cierto es que hasta ahora 'no ihan not i f i -
cado da huelga mas que los de las secc¡o: 
nes de Cai ta luña y Sevilla. 
T e r m i n ó el min is t ro tinsistieaido en que 
toldos ios trenes c i r cu lan sin novedad. 
Los metalúrgicos vascongados. 
B I L B A O , 10.—1-a huelga de m e t a l ú r g i -
cos c o n t i n ú a por buen oamino. 
^ o y han cerntestado dos- patronos a la 
perauiyi, no 'nos queoa m á e rem^aio que C á m a r í i de Comercio y Círculo M-ercan-
pegarnos un r i i o . . t i l que aceptan el arbi traje de dichas en-
f d á d e s , c o m p i o m e t i é n d o s e de antemano 
a respetar el laudo qqe ellas dicien. 
Las impresiones son cada, vez m á s op-
timistas. 
EN S A N T A N D E R 
Haciendo causa común con los hnci-
.íto m-g.-iiivamente el seños Dato, testaciones de un obrero huelguieia. 
mié el Oobie ínó tiene ya acorda- La hueiga—lia dicho este oorero-, BJ . . .v , ^v. . .^ j „ " v , ^ . ^ . . ^ . o . — v u i ^ u v cai-t: uux r —trae-
" as medidas, y que ahora sólo ra gianoes peraidas para no&oiros, y si 
cómo se va desarri.dlando i'a -
'peg 
ü n el vestiOulo de la-es iac ión del Nor-
-ue empezará esta noche. 
r--U':1ci1|'añni---agncigó-cree q i 
fá] servicio de viajeros, y que te-han sido colo'cadas ¡¿O camas para (iue 
, .jas s a í r i r á poco, por ser pe-j descaiisen los que han de prestar servi-
1^ fle i nijiJ eados que i r án a la | cío de vigi lancia. 
E l nvcviniietuo en la e l a c i ó n del Noi ie. 
A u l t ima hora se dec ía que se h a b í a n 
adheniuo al movimiento los obreros del guistas ferroviarios, anodhe abandonairon 
depós i to de maquiuas, que-son unos 200 sus ifaenas, a las doce en punto, casi todos 
aprqx'ima.iameme. ' los obreros eunpíeados en la estación - del 
A las siete y treinta de la noche, en la ' N o r í ° ^ esta c^dad . 
es tac ión del j \ o r ¡ e , se c(unen/.o a adoptar E1 tren mixto llie^6 'a Sant.ander con tres 
precauciones. - i horas y vein t i t rés niinutos de retraso, aun-
Fuerzas de Pol ic ía , guardias de Seguid- tIue esla 8lran demora no tuvo re lac ión 
dad y guardias civiles comenzaron a or- a j g ^ a con el paro planteado por los fe-
ganizar eJ sevicio de-vigilancia. 
Se ha colocado en los sitios m á s visi-
bles el tex-o oe la real orden haciendo sa-
ber que s e r á n cons idenádos como m ü i t a -
res todos los reservistas que es tén afectos 
a i sevi.-io. 
rroviarios.-
E n iprevisión de cuailquiier incidente, in-
esperado, bajaron anoefie, a- las nueve, a 
los andenes de la citada es tac ión, dos sec-
ciones de in fan t e r í a pertenecientes a l re-
gimiento de San Marcial , a'l-mando de dos 
10 
turto, tu expor 
ele., ete. 
escasos, y ai6 
los ptoductou 
de protaicoión, 
xportación del i 
no debía escasa 
ni variar su 




as mejores or 
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La pretensión de los obreros, que recha-
í ja Compañía, no puede ampararse ante 
y ya sólo nos cabe el cuidar del t r á ñ -
[co para que no se. interrumpa. 
El Gobierno cree haber cumplido con su 
leber y espera el asentimiento de la-opi 
m pública. 
Una disposición de la «Gaceta». 
En virtud de lina consulta ellevada al 
JCórisejo Supremo de Guerra y M a r i n a por 
| Gobierno, publica una disposición la 
pácela» de-hoy decretando se consideran 
'comoservicios en armas -los que se presten 
"JS ferrocarriles. 
Trabajo abrumador. 
'El jeí.? del Gobierno y ¡os ministros de 
fkGobernación y Fomento (han trabajado 
Édescanso durante todo el día. 
Principalmente en los.ministerios de Fo-
liDeniü y-Gobernación no han Jevantado 
¡ cabezâ  en G(d>eriiac,ión, adoptando medi-
||«<le precaución y disponiendo ó rdenes , 
[}'en Fonieiilo, organizando el servicio fe-
froviario. 
AÍIWS ministros han celebrado una con-
,?1I)aia C(m 'td director general de Obras 
Ppoas, ocupámlose de los asuntos que 
«Ktan a;mantenimiento de la.circu'lación 
¡"íiostrenes de viajeros y m e r c a n c í a s , que 
wnáderan servicios indispensaides, 
"«Kiho más en los actuales momentos en 
"Mi si neoesario es el transporte de via-
^ no lo es menos el tráfico de mercan-
paira atender a las necesidades de la 
í^u5^n hacional. 
i Gobierno espera quie el desarrollo de 
aW;ga sea compie tamenté norma!, ,pa-
mayores daños , 
bobierno tiene firmados varios decre-
El correo de •Hendaya, de las nueve de I capitanes y varios tenientes, 
la noche, ha sido supr imido, saliendo e l Est,as fu'erzas fueron distribuidas en los 
expreso de las di?z a la hora reglamenta- edenes , oficinas de p e q u e ñ a y gran ve-
rla , con equipos completos de obreros locIdad, cajas de vía y almacenajes.-
afectos v peisonal mil i tar- Los portones v entradas a la es t ac ión 
No ha sadido el t r en de m e r c a n c í a s de f u f l 0 " -Gustodiados durante la noche pol-
las nueve y quince soldados de dicho regimiento 
E l tren que va a i r ú n ha salido con per-1 . ^ t a ^ a n s c u r r i ó con entera tranquiHi-
soná l de la C o m p a ñ í a . . i -hi. , , ^ J 
E n las estaciones de Val ladol id . A v i l a 1 ^ u ^ 1 ^ 'h<>ra .9e la í a r d e sal10 un tren 
v otras, e l p'ersonal que no huelga es s u - ' c ™ ^ m e r c a n c í a s con su ipareja de ser-
ficiente para" completar las necesidades I 010 Torrelavega, donde es probable 
que se naya debenado el'convoy, por care-
cer de empleados que sustituyan a los que 
"conducían dichas unidades. 
En la e s t ac ión -de Santander quedó for-
mado el tren mixto que tiene su salida de 
esta ciudad para Madr id a las siete y vein-
tisiete de la m a ñ a n a , aunque se teme que 
no pueda efectuarüo por ralta de emjplea-
dos y maquinistas. 
Eii edifiício y los andenes de la estación 
de<l Norte permanecieron toda la noche 
profusamente iluminados, (habiendo estado 
de guardia hasta el amanecer en su des-
pacho el jefe de aqué l l a y algunos emplea-
dos de. oficinas. 
del servicio. 
E i primer incidente. 
A las nueve de La noche ha salido el 
tren de m e n s a j e r í a s de Venta de B a ñ o s . 
A l a salida de este tren ha ocurr ido 
el p r i m e r incidente de da huelga. 
El coinductor, como obedeciendo a una 
seña l , detuvo el dren momentos d e s p u é s 
de p a r t i r el convoy. 
Algunos obreros que h a b í a en el a n d é n 
dieron vivas S. la huelga, siendo detenidos 
tres, qtie fueron puestos a d i spos ic ión de 
las autoridades. 
'Diecilararon ante el inspector de Seguri-
daid haber recibido orden del Comité se-
creto de que a las ocho de lan oche aban-
donaran el trahajo, y que entre las ó rde -
nes del Comi té y las de la C o m p a ñ í a , pre-
fe r ían s e g u i r l a s de aqué l . 
También- ifué detenido miro indiv iduo 
que g r i t ó v iva la huelga y opuso resis-
tencia a l a fuerza armada. 
'Del anldén de la es tac ión fueron expul-
sadas varias mujeres de huelguistas, que 
se dedicaban a tomar nota de los que pres-
taban servicio . 
El t r e n que sale a las ocho y cuarenta 
y cinco para Av i l a , hizo su salida con 
t re in ta y cinco minuios de retraso. 
Todos los d e m á s de la l ínea c i rcu lan sin 
novedad. 
Pasquines e ¡instrucciones. 
A l marcha r el tren de I r ú n se vió que 
los coches estaban' llenos de pasquines. 
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I I l-M O MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos / E O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gra^í surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOQ 
M. Vellido. Araós de Escalante, 6.=Saiitander. 
Para el se^or alcalde 
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''á haciendo púb l icos conforme va-
•roliáadose la huelga, para que la 
11 de ésta no acia desproporoiona-
su'alcance. 
La Compañía del Norte. 
. • ^ • " ü i p i M u a ha lijado esta m a ñ a n a en 
^ '•ttS estaciones, ó r d e n e s concedien-
• • ibi 
• — ci s, 
' P-̂ zo de cuarenta y ocho horas a 
J i ¿ ? ^ r a ^ue vue^van •á l - t rabajo , 
i'aniluios en caso contrario como 
«Daos. 
El paseo de Sánchez de Porrúa. 
Nos parece m u y bien que se ahorre aho-
ra m á s que nunca, por hallarnos en íiera-
colocados por los .huelguistas, con ó rde- po de guerra; pero de eso a escatimar las 
nes e instrucciones para Qa d e c l a r a c i ó n de cosas hasta el punto de privarse de ellas 
la huelga, indicando que los trenes expre- hay un verdadero abismo 
sos de viajeros fueran detenidos en las Flecha esta p e q u e ñ a in t róducc ión na-
esiiadones donde hubiera fonda y restau- sainos ja decir a us ía que es tan inslffni 
rant, y los m e r c a n c í a s en la p r imera es- ficante la luz que hay en el paseo de su 
tacion donde llegaran. , , _ , I segundo apellido, que a no ,ser por las es-
A u l i i m a hora en .la e s t a c i ó n del Norte trellas v.-la luna , ¡¡xiando salen nadie se 
reinaba t r anqu i l idad . , „ / ; a r r i e s g a r í a a pasar por él sin i r acompa-
E l r á p i d o procedente de I r u n llegó con ñ a d o de una pareja d e j a Cuardia c iv i l 
una hora de retraso. 
Buenas impresiones. 
Se tienen buenas impresk/nes i de la 
huelga, c r e y é n d o s e que s i m a ñ a n a en-
sobre todo, el trozo comprendido entre 
el cuartel de Miaría Cr is t ina y l a entrada 
de P e r i n é s , carece en absoluto de luz, y 
como esto no hay -regla económica rni i -
cindario, que no ha cometido delito algu-
no para , estar a obscuras cuando a otros 
vecinos les sobra la luz. 
D E CASA Y DE F U E R A 
c ío de vigi lancia e n ios túne les , estacio-
nes, puemes y otros sitios e s t r a t ég i cos . 
También ios d^ Madrid, Zaragoza y Ali-
cante. 
iDe Barcelona dicen que los obreros de 
l á C o m p a ñ í a de M a d r i d a Zaragoza y A l i -
cante han entregado la d e c l a r a c i ó n . de 
huelga para el d í a 17. 
E n Zaragoza. 
ZARAGOZA, lO.-ALas autoridades han 
desplegado gran act ividad durante todo „ É I lm.parci.al» abre un concurso de no-
el d í a , organizando ios servicLos y adop- velas folletinescas. 
La corrida de la Prensa. Sebas t i án el d ía 15 de este mes, se celebre un concurso nacional en nuestra ciudad CJ p i u x ü n o día 15, coDrtta va l ios í s ima coope-
rac ión diei los mejores atletas españoles . 
Los numerosos aficionados a ios depor-
tes a t lé t icos es tán , pues, de enhorabuena 
ai sal ir del abandona en que estaban su-
midos pojr Jaita de estas fiestas educativas. 
Tiro de pichón: 
Ayer, con gran a n i m a c i ó n , se celebu-a-
ron en ¡os campos del T i ro de p i chón las 
liradas para, la copa regauada por Su M -
otra 
Ayer c o n t i n u ó la venta de localidades 
para nuestra corrida en el kiosco estable-
cido en la plaza de Velarde, con el mismo 
éxito que en d í a s anteriores, lo que hace 
augurar un l lenázo de fiesta maygr. 
* * * 
E n los corralles de la pilaza pudimos ad-
m i r a r aye í ' los seis ejemplares que ha 
enviado el señor Beñ jumea , y cuyos nom-
bres y pelos daremos uno de estos d í a s , ! t e z a K6*1 Ia infanta d o ñ a Isabel, y 
para conocimiento de «ios aficionados. - ! «"egiaiádít por el señor Ucejo. 
^ ; ÜÍ nuniiero de tiradores inscriptos prue-
, \ s » L "'d aJ1iniacion cada vez mayor que va 
M a r a a n t a X i r o u a u t i u a i ' ^ ^ d e p o n e 
liri*1*1 W-*1»1 ^ - V I I 21*^ . r.u-a ta copa de ya infanta Isabel se tns-
• cr ibieron SU; Alteza Heá i él inlante don 
ür.a obra nueva de los Quintero. ' Jenaro y ios senores Jfombo (A), Amoedo, 
La insigne «aciiizj que es tá reajlíísiaudo.. Ponipo ( C j , Zubm-ia, Ocejo^ P ida l , Loza-
una b r i l l a n t e - c a m p a ñ a a-rfística en el t e a - j l l ü . 'Gutiérrez ( L . j , hereda, A b r i l , A v i a l y 
tro del i(jran Casino del Sairdinero, i r á en ivierito (K. y J.}. 
uiiui ue los d í a s de la p r ó x i m a semana a l-a tirada era a diez p á j a r o s , excluyen-
Fiueftt-éfrabía, ".vonde se encueinran pa- do tíos ceros. Al déchuo pajaro solo Uega-
sando la temporada de verano los nota- 11,11 10S seño re s üce jo . Lozano, Gut ié r rez , 
bles c o m e d i ó g r a l o s sevihanos Seraf ín y J'eieda, A b r i l y .Miento (R. y J . ) ; mas sin 
J o a q u í n A l vare/ Quintero. haber neolio cero en Has. diez p á j a r o s sólo 
Ei viaje-de l a - X i r g u tiene 'por objeto ' l legaron los s eño re s A b r i l y M e n t ó (J.), que 
escuchar l a lectura ue una nueva p r o - ' continuaron tiirando, faliando en e l p á j a r o 
üuccion q ü i n t e r i a u a , que en ¡breve nos oñ^e el señor <Mérito, y quedando, por tan-
díará á 'conocer la eminente actr iz en el ' % oopa en poder del s eño r A b r i l , adju-
teatro del Casino. d ieándosele ail! señor M é r i t o , e l segundo 
. ^ ' I premio. 
Des2>ués se disputaron dios mismos t ira-
dores m copa Ocejo, a cinco p á j a r o s , que 
finé ganada launbien por bli señor A b r i l . 
Ei canupo, muy aniniado. 
L A POLITICO 
POR TELÉFONO 
üe J a i aciones del p» esidente. 
M A D R I D , 10.—Ei presidente* del Conse-! 
jo recibió m á s tarde que de costumbre a 
ios periodistas. 
Maniifestó que la tardanza obedecía a 1 
que se h a b í a reunido en el minis. tário do ^ ^ . / ^ ^ ^ ™™™y* 
- i Guerra con el m a r q u é s de Estedla, tos ' 'constituyendo l a ' r e u n i ó n 
t^tP^HAi F.sb.da.Mavor v «l subsecretario n íus a « m d a b ! e y favorecida de da «gente 
Gran Casino del Sardinero. 
Después de Ha a n i m a c i ó n bulliciosa del 
«the d a n s a n t » , que se repite y aumenta 
anión 
gente jeleS dei Estado iMayoi 
mas anstocraucas de la coilonia forastera aumento de matei 'ial de guerra y del per- y de la sociedad ind ígena . 
. J ipor et « r e s t a u r a t e u r » M . Louder, con el re-
Estros trabajos los d i s t r i b u i r á en piro-1 ^ . ^ n t o y el buen 
yectos el .ministro, para, en su día dar den a la ¿ r a l l a n t e clientela uel Casñio . 
cuenta de ellos al Consejo. 
Alj (primero" que i&e oelehre l levará , ai 
m a r q u é s de Estella algunos, para que 
¡puedan impLantaA-se por decreto y estu-
diar los que hayan de ser objeto de pro-
yectos de lley para presentarlos a las Cor-
tes. 
Dijo desipués que el lunes o martes fia-
b r í á Consejo. 
En Guerra. 
Kn el ministerio de (la Guerra han fa-
ciiütado la siguiente nota oficiosa: 
« P a r a d á r cuenta de las propuestas de 
material y efectos necesarios a adqui r i r 
p a r á intensificar Ja eficacia del Ejérc i to , 
m mai^ques de Estella solicitó del señor 
Dato que asistiera a *una r e u n i ó n esta-
m a ñ a n a , a la que concuilrió t a m b i é n el 
cap i t án general de la. r eg ión , el jefe de! 
Estado Mayor Central, el general F e r n á n -
dez Llanos y eil subsecretario de la Gus-
r ra . 
Se resdlivió que el minis t ro d idra cuenta 
de todo en el pr imer Consejo que se cele-
bre. * 
E n Gcbei n a a i c r . 
El subsecretrio de da G o b e r n a c i ó n re-
cibió a los (periodistas l imi tándose a decir 
que en Oraus (Huesca) se han comenzado 
a'cargair los carros esta noche quedando 
solucionada por lo tanto La h u á l g a que en 
aquella localidad t e n í a n planteada los ca-
rreteros. 
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SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe -
soras normales, Gómez Oreña, trúmero 3. 
Por exceso de or ig inal dejamos para ma-
ñ a n a la publiicacdón de una de las « C a r t a s 
a una lec tora», en lia que nuestro compa-
ñ e r o «Seg» habüa de esta fiesta y del coti-
llón que se celebró de spués y que estuvo 
b r i l l an t í s imo . 
Esta noche se v e r á t a m b i é n concurr id í -
simo el Casino, pues ayer era muy>gran-
de el pedido de localidades pa ra la repre-
sen tac ión de «Tosca», la iharmosa ópe ra 
de Pucc in i , en la que Mlle. Helldy hace 
verdadero alarde de sus imponderables 
condiciones de gran cantante y soberana 
artista. 
La^ fami l ia real, que honra con su pre-
sencia casi todas 'lías representaciones de 
ólpera, contfribuye de modo poderoso a la 
mayor brillantez del espec tácu lo . 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Se halla veraneando en el Sardinero la 
sóñor d o ñ a Carmen iMgikiens, iredactora 
del d i a r io m a d r i l e ñ o «El I m p a r c i a l » . 
—Han llegado a l Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—^Señora, marquesa de la 
Viesca^ seño r duque de Hernani , señor 
A. Mengot t i (ministro de Suiza), s eño r Z. 
W i l l a r d ' (embajador de los Estados Uni -
dos), don Fernando Mora l , don Dionisio 
Miguel y fami l ia , don Pío P é r e z Gómez, 
don Peiayo de Miquelarena y -familia, 
don Vtctor P a r é i s y J a m i l i a , don Juan 
i -n i e teró y famil ia , don Manuel G a r c í a 
Arduza e hijos, d o ñ a M a r í a Luisa Á r ú s 
de Castro, d o ñ a Consuelo Ga rc í a , don 
Modesto Ruiz de Velasco, d o ñ a Asunc ión 
de Castro, don Nicasio Díaz, don José F á -
bregas Niodal , don Ricardo M a c a r r ó n , 
d o ñ a Carolina Cenmno, don M a r t í n Ba-
diola y s e ñ o r a , don Jacinto Diez Dávi la . 
don Clemente V e l a r á e , don Juan Paladi-
nas, d o ñ a Mercedes Vic, don León Vic, se-
ñ o r e s ' Nespral y famil ia , don Graciano 
Renglones cortos 
Wadn t , Madr id fian 
«éndose . a,s, ^rancles precauciones, ha-
1 fyiianS 
d e n - p r f r a 
naas 
,|o la »0" 
ni»»* 
(fe 
l o c ó l a 
tando medidas para evi tar la i n t e r r u p c i ó n 
del mismo. 
' E l gobernador c iv i l tiene buenas impre-
siones. 
Hasta ahora reina t r anqu i l idad com-
pleta. 
E n León. 
LEON, 10.—la. mayor parte de los obre-
ros ferroviarios de la C o m p a ñ í a del Nor-
te han acordado no i r a l a huelga. 
, Se cree que si se defiende la l iber tad del 
p^ierrto v h, C o m p a ñ í a creen con- trabajo una gran m a y o r í a de los obreros 
p e r m a n e c e r á n fieles a lia C o m p a ñ í a . 
E n Valencia. 
V A L E N C I A , 10.—Las autoridades l i a n 
continuado hoy adoptando precauciones, 
para evitar l a i n t e r r u p c i ó n del servicio. 
Se ha verificado Ja d i s t r i b u c i ó n de tro-
pas en las estaciones y puntos estrar tégi-
cos de la l í n e a . • 
No ha habido arteraciones de orden pú-
blico. • 
E n Bilbao. 
B I L B A O , 10.—La autor idad gubernati-
va ha pasado e h d í a adoptando precaucio-
nes, de acuerdo con la autoridad m i l i t a r . 
- Fuerzas de los regimientos be Garella-
no y A n d a l u c í a v ig i l an Ja l ínea hasta Ojrr 
d u ñ a . 
A d e m á s l a Po l i c í a y Guardia c i v i l l ian 
es tab léc ido servicio de vigi lancia . 
Los trenes h a n circulado normalmente, 
habiendo salido y llegado los de Madr id y 
Barcelona s in que hayan ocurr ido inc i -
dentes. 
Se tiene confianza en que m a ñ a n a se 
e f e c t u a r á con regularidad e! semeio . 
Huelgan el 75 por 100 de loa obreros 
establecido uu estrecho servicio 
fe^es han 
^ para evitar coacciones. 
sallado esta tarde con 
PC'0! w u " ' ' : lK'rs"ona.l afecto suficiente para 
?5. • íler las necesidades del ser-
^ c i ó n del Norte de adr id h a n 
' est 
uick 
^ a l S f . 
"'ctu. sai ocurr i r incidente alguno. 
Sótb Tren' retrasado. 
u df0116-0 ^ Asturias llegó con u n 
^aiupm c"Ual1'0 horas por causas com-
i. S f a g e n a s a la huelga. 
Ptiistav i s i d o í l e b ' k , ( > a ^ u ' e e l m a ' 
-11 alaqi]p i ío'8'0"|i-"ro fueron v íc t imas de 
i?^ teni* i asfixia ed e1 poe>r.to de Pa-
- iendo que regresar el' tren a Va-
, • «ra LCOg,er iPersonail nuevo. -
í1-6 prena .10n,ie la C o m p a ñ í a ha adop-
Gfilw0-1-1188 |•<,I1 objeto de normal i -
^ ' ' ¡ ¡ J ^cu la i - án los trenes con bas-
1 ^'ntensificaoión del paro. 
1 onV?6 ],">'in se l i a fundido con 
¡a 
V de Ver 
^ ¿ ^ í j o i i r ) salido ambos en um-, 
^nersp ' 1 <ll! exPrés Y con orden 
o. 6 en todas las estaciones como 
É l a i ^ íle Eomiento ha conferencia-
^ñif. ' V ^ ' d e con 81 director de Ha 
Es inút i l acudir a él. 
E n cuanto ;«e presente Sánchez Gí ié t ra 
con su novela «La mano en él hombro», 
se lleva »l premio. 
Porqtfe ¡aquello si que fué folletinesco! 
» 
¡Vaya nombrecitos! 
Los compañe ros del Comité ferromario 
se denominan de este modo: 
Gabino, Trifón, Liborio , Teodomiro y 
Eleuterio. 
Se comprende que vayan a la huelga en 
seguida. 
¡A la huelga... del Santoral! • 
Carret a ciclista nacicnal en Santoña. 
iMañana , d í a 12 del corriente, se celebra-
r á en la pintoresca vi l la ' de S a n t o ñ a una 
importante carrera de bicicletas, con ca- Atienza y famil ia , don A r t u r o Borrego-
r á c t e r nacional, organizada por l á i n f a t i - 1 Delgado y fami l ia , d o n Fé l ix G a r c í a Ver-
gable Sociedad «Cufiitural Deportiva., de d o ñ a Celedonia H e r n á n d e z y fami-
aquella v i l la I l l a ; dona Lucia B a r q u í n . Cano y famil ia . 
La salida s e r á , a las diez de la m a ñ a n a , ! doña Carmen P é r e z Ruiz y fami l ia , don 
de la Alameda de .Mánzamedo, y, Según Pedro Rodr íguez y hermana d o ñ a Dolo-
noticiasque tenemos por m u y ciertas, pien- ' res Moreno y familia d o ñ a Polonia Gon-
san tomar parte en el la : Rocillo, Melén- : zalez,,don Vicente Nadal y famil ia y don 
dez y Rivas, de S a n t o ñ a ; ' M a z a s y Goros- Luis Marches-i y - s e ñ o r a , 
tegui, del Astil lero ;• Antón , de Madr id , que I De A l a r del Rey . -4 )on M á x i m o Garc ía 
actualmente se encuentra e » San Sebas-
t i án , y Lao, Mellado, B á r c e n a , O á t a y 
Ruiz, de Santander. 
y fami l ia . 
De Badajoz.—Don A'herto Alba. 
De Toledo.—<Doña Catalina Bueno Ro-
EÍWcor r idTs ' er4 San toña-Col indres -San- d r íguez y fami l i a .y d o ñ a Angela Aceñero 
toña , con un total de 37 k i lómet ros . 
Los premios, s egún nols han asegurado, 
s e r á n : iPrimero, copa de la excelent í s ima 
señora marquesa de Manzanedo y 50 pe-
setas ; segundo, una •pitillera de p l a t a ; ter-
cero, una copa (lie plata"; c u a r t í ^ u n objieto 
de arte, y se da comaseguro q u é ¡habrá un 
quinto premio, consistente en un objeto de 
arte y alguna cantidad en metá l ico . 
Por Ha tarde se ce l eb ra r án t a m b i é n va-
rias carreras de cintas eai bicicleta, ha-
biendo designados dos premios en m e t á -
Clico |para los individuos que cojan mayor 
n ú m e r o de cintas. 
Las cintas para esta carrera, que son 
una verdadera preciosidad, han sido- re-
gal.-nlas por Jas simipátlicás y preciosísi-
mas s e ñ o r i t a s de S a n t o ñ a y Colindres y , 
s e g ú n tenemos entendido, parte dle é s t a s 
t o m a r á n parte en el Jurado de a m b á s ca-
nteras, .lo cual cón t r ibua rá a dar realce a 
la fiesta organizada por los jóvenes depor-
tistas san toñeses , que desde luego h a r á n 
a ilos vecinos de aquellos contornos pasar 
una, buena tarde. 
I.os corredorescidlistas de Santander an-
que son ofiros tantos hernuisos libros don-
de un joven, que quiera salir pepino, debe 
i r a, estudiar. 
¡LEED, LEED!, pero no per iódicos. Vue-
a féc tós0a esta sección, permaneciendo el de leerse «La Epoca», pero se corre grave 
E n Petrogrado iw se explica nadie la 
ausencia de los. cadetes. 
Aquí ?s la cosa m á s natura l . 
E n este tiempo «/os cadetes» se van de 
vacaciones. 
* 
SECCION DE ANUNCIOS: 
L E E D OBRAS U T I L E S instructivas y 
'ámertás . Desgraciadamente no podemos r e . ' é í m bastante reví íe l tos con es t á carrera, 
comendar la lectura de los per iódicos , por- ' .y és to nos hace presumir que ¡La lucha va 
que con la censura dan rabia. Reconien- la, s^r muy interesante, po r los elementos 
darnos, en~cambio, las obras de Dato: « E l ' que en ella han de tomar parte. 
c a r á c t e r que tengo cuando le miro ios dien-1 Con <rue esipereftios al domingo, que po-
tes a S á n c h e z Gue r r a» , el »Ahorro que ha- co falta, y s i el tiempo nos ayuda'tendre-
go del arte de gobe rna r» , el «Deber mar- mos ocas ión de pasar agradablemente unas 
charntc y no querer i rme», «Ayúdame , va- cuantas horas en la cercana v i l l a sahto-
selina, que me ahogo», «Viaje de u n presi- ñesa . 
dente alrededor de un. jeroglifico», etc., El lunes daremos a nuestros'lectores de-
Muñoz y fami l ia . 
De Zaragoza.—Don José Saraorias. 
De San Sebas t i án .—Don O. Yue Melle. 
De Alicante.—Don Aniceto Aznar y fa-
mi l ia . 
De Palencia.—Don T o m á s Rodr íguez , 
don Julio de G u z m á u Carrancio. 
De Va l l ado l id .—Señor Morat inos y fa-
rnili i , d o ñ a Celedonia Vi l lagra de Buje-
da, d o ñ a Anse l rña Sánchez , doña Elisa 
Frai le , d o ñ a Angela Poza y doña Victor ia 
Ruiz R a m í r e z . - ' 
De Murcia .—Don R a m ó n Obdias y d o ñ a 
Aurora Albenanza Mur . 
De Cá'Ceres.—Don Faustino Gut ié r rez y 
familia'. 
De . León!—.Doña Concepción Carr i l lo 
G a r c í a . 
De Avi l a .—Doña E m i t i a M a r t í n Av i l a , 
d o ñ a Tomasa A l b a Collado, d o ñ a Petra 
Nieto Diez, d a ñ a Mar ta Mar t í nez y don 
Alberto Luengo e h i j a . 
De Talavera de da Reina.—Don Antonio 
G a r c í a y famil ia y don José Ruiz de la 
Luna y famil ia . -
EL PRINCIPE DE RATIB0R 
25 por 100 restante afecto a l a C o m p a ñ í a , 
l a cual cree que con éstos p o d r á atender 
el serviicio. 
E n Asturias. 
OVIEDO, 10.—«Con una-gran u n a n i m i -
riesgo de catalepsia. 
POLITICOS ANTIGUOS. Exposic ión en 
Madr id , con sneursales en varias playas 
balnearias. Firmas au t én t i ca s . Obras 
maestras del género . Verdaderas gangas. 
dad han atuldido los obreros ferroviarios ¡ .SP v e n d e r á n én púb l i ca subasta, a La puja 
vizconde de Eza con los df' la sección as tur iana al paro. 
^ m ,̂. ."-vid de nuevo a lamentarse Sin embargo, esta noche, y después de emurCada de 
ff^»Wv T,t(! ^ ,a acti tud de los l a hora en que comenzaba l a huelga ' í a «Garc ía» . 
¿ ^ l u i v r w 110 padecen una lamen-, han sabido dos trenes. . . TOS. Coqi 
y a la pata la llana, por causa l iqu idac ión 
quiebra. Véanse catálogos en 
i -u Í - ^ Ó Í I ol ir" a l a h u é l g a . 
*-Í>0cfi l . ^ 1 Pueblo ha habid' 
cion. 
i de." 
En lo íjue se refiere a l conflicto hullero, 
l   i o esta' parece que los patronos t e n d r á n que ce-
r r a r la'S minas, ante el abarrote de mine-
r a l almacenado, al que no pueden d a r 
salida. 
En Gobernación. 
M A D R I D , 11. (Madrugada.)—En las p r i -
meras horas de la madrugada ha recibido 
'>-'ulxUare -lumistas permanentes y 
i*C <LE MS •if,,ctos al servicio del de-
N ' v 1 ^ d r ! ' l d ' rólo-huelgan siete, y 
i : V 0 contr ra'do abandonan el 
^ ü ñ l s" v^..untad por haberse 
yao con anterioridad. 
Coqueluche internacional, anginas 
asaniblfistas, corizas me ta lú rg i cos , cata-
rros ferrocarrileros y todas las afecciones 
del p u l m ó n j¿olítico. •• 
Rechazad los u n g ü e n t o s , jarabes y cata-
plasnws IDONEOS, que la ciencia ha juz-
gado. 
Tomad nuestro nu&uo remedio: YA NO 
TARDARA E N CAER, a base de antidat i-
el min is t ro a los periodistas, m a m i f e s t á n - . na y de. r e o o n t r a s á n c h e z g u e r r a t o . 
taUes del 'iiasultado de ambas carreras.. 
- G R E Y . 
Gran festiva! en el Sardinero. 
Es casi seguro que, - debido-al aplaza-
miento de los campeonatos ĉ e atletismo 
de E s p a ñ a , que debían tener lugar en San 
El embajador de Alemania en E s p a ñ a , 
principe de Ratibor, a c o m p a ñ a d o de al-
gunas personaLidades pertenecientes al 
Consulado a l e m á n en Santander, visitó 
ayer los barcos de aquella nacionalidad 
«IHércules» y «Orcontíra», fondeados en 
nuestra b a h í a desde ¿5 comienzo de las 
hostilidades entre los Imperios centrales 
y los aliados. 
Los visitantes fueron muy agasajados a 
bordo de* dichos buques poV los capitanes 
y oficialidad de éstos, regresando a t ie r ra 
compllacidísimos de la ivisit-a. 
P O R TELÉFONO 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérci to i taliano comunica el siguiente par-
te oficial : 
«A lo largo del frente hubo ayer viva l u -
•ciha de a r t i l l e r í a . 
Lí>s ataques del enemigo se malograiron 
ayer ante nuestras posiciones de Kollsa 
y Norte de Santa Catalina, bajo la acción 
de nuestro fuego. 
Varias fracciones enemigas quedaron ca-
si aniquiladas. 
Nuestras secciones h a n cogido 10 p r i -
sioneros. 
Durante 4a noche del 8 a l 9, nuestros 
.aviones han volado a gran distancia so-
bre 'las l íneas enemigas, b o m b a r d e á n d o -
las y atacando de nuevo la ciudad de 
Pola. 
La 'noche, clara, í avo rec ió los ataques, 
habiendo sido lanzadas ocho toneladas de 
proyectiles sobre él arsenal y flota ene: 
migos. 
Fueron causados efectos, que' quedaron 
fácf.Unente comprobados .» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental .-T-Ejército del p ínci -
pe Ruperto.—Con alternativas a tmosfér i -
cas, la actividad de los combates en Flan-
des tuvo altas y bajas en la intensidad. 
Al anoiihecer a u m e n t ó , continuando tu-
da la nocllie. 
En las primeras horas á é Oía m a ñ a n a , 
entre el Iser y Lys, Jta l u d i a adqu i r ió g ran 
inosnsidad de fuego graneado. • 
Hemos rechazado ataques dados por el 
enemigo, por 'la i n f an t e r í a , a l Este y Sud-
este de Ypres. 
En ei. Artois , intenso fuego de a r t i l l e r í a , 
A l anochecer, los ingleses atacaron con 
grandes masas en la carretera de Arras 
a Gamb'ray, siendo barridos por. nuestro 
fuego. " ' . ' 
Las olas.de asailto enemigas fueron-re-
chazadas en lucha cuerpo u cueFpo. 
A l Norte de San Qu in t ín , nuestros bata-
llones de Brandenburgo arrancaron a los 
franceses algunas posiciones de sus l íneas , 
en una anchura de 1.200 metros. 
, Cogimos 150 prisioneros. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv/vvvvwvvva-vvw^ 
Alfredo Pe l lón 
D E N T I S T A 
Ha trasladado la consulta a l paseo de 
Pereda, n ú m e r o 5, primero. 
vvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvwvw 
Ejérc i to del kronprinz^—Entre Soissons 
y el Somme y en arribas ori l las del Mesa, 
el fuego fué m u y intenso. 
Por medio de contraataques hemos re-
chazado destacamentos franceses a l Este 
del Mosa. 
•Frente o r i en t a l .—Ejé rc i t o del p r í n c i p e 
Leopoldo.—En Dunaburg y Brody se ha 
recrudecido l a act ividad. 
En- este sector hicimos 200 prisioneros. 
Ejérc i to Idel archiduque José .—Se com-
bate tenazmente a l Este de Czernovich, 
habiendo ocupado nuestras tropas posi-
ciones fronterizas. 
En el Serertih hemos obtenido ventajas. 
En Trotus y el Pugna nos hemos a p ó d e -
rado de unas, posiciones enemigas. 
Ayer y hoy en este sector hemos hecho 
1.400 prisioneros y cogido,30 ametral la-
doras. 
En ambos lados de Focesani las d i v i -
siones alemanas han forzado, en u n an-
cho frente, el paso del Susiita. 
Por medio de violentos contraataques 
el enemigo iiTtentó impedi r nuestros avan-
ces* pero sus ataques se estrellaron con-
t r a nuestro fuego. 
En el frente del general Mackensen, na-
da importante efue s e ñ a l á r . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejército b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
«Los ingleses se han apoderado- de 
Wesithsek y el resto de las posiciones de 
este sector. , 
Las tropas franco linglesas siguen avan-
zando m á s a l Noroeste de Wischpote. 
Hemos realizado movimienlos impor tan-
•tes en las l í n e a s enemigas a l Este de Mo-
nely les Preus, rechazando ataques del 
adversario. 
Hicimos prisioneros, eogimos dos ame-
tral ladoras y causamos bajas a l enemigo. >i 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado oficial ale-
m á n de la noche dice lo siguiente: 
Frente occiidental.—Violentos ataques 
ingleses emprendidos por la m a ñ a n a en-
tre e l fe r rocar r i l de Ipres-Roulert y Olle-
veque, han fracasado. 
Frente oriental.—<En el valle de Casi-
n u l e I j o , • victoriosos avances de las ¡tro-
pas de los Imperios centrales... 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i -
tado a laa once de La noche, dice lo si-
siguiente: 
«Sigue la intensa actividad de la a r t i ; 
Hería po r ambas partes en el sector d é 
Fayet. 
Ál Norte de San Qu in t ín , a las tres de l a 
tarde, l o^ alemanes emprendieron dos 
ataques contra nuestras posiciones de 
Epi . le Chevigni, siendo contenidos por el 
fuego f rancés . 
Lucha intensa de a r t i l l e r í a en l a C á m -
pagne. • • 
Los alemanes, d e s p u é s de ser violenta-
mente contenidos en los" ataques, no re-
pit ieron és tos m á s tarde. 
Según m a n i f e s t a c i ó n e s de los prisione-
ro», estos ataques fueron preparados con 
la mayor act ividad posible, con in tento de 
recuperar las tr incheras que les cogimos 
el 30 d é ju l i o . 
S e g ú n -manifestaciones de otros prisio-
neros, los ataques fueron emprendidos 
por tres ha-tallones escogidos de tropas de 
asalto y dos de fuerzas 'de coraceros. 
Todas las posiciones permanecen" en 
nuestro poder. 
En la Champagne, d e s p u é s de intensa 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , e l enemigo ata-
có nuestras posiciones, siendo detenido en 
dos puntos. ^ 
En el .centro, donde los alemaneí? h a b í a n 
logrado poner pie en nuestras trincheras, 
t e n n i n ó la lucha victoriosamente pa ra loa 
franceses, quedando completamente 'res-
tablecida nuestra l ínea . 
En ambas ori l las del Mosa, ac t iv idad de 
a r t i l l e r í a , part icularmente violenta en la 
cota 304, en el sector de Mor t Homme y 
Bezombaus .» 
Compañía cómico-lírica del teatro Apolo, de Madrid. 
A las siete de la tarde.--«El barbeio.de S-evilla» y Resurrección Quijano. 
A las diez y media de la nochj.—«Maruxa« y ResurrecciÓD Quijano. 
Mañana, domingo, «Marina» (ópera) 
. V e l a s c o y i A A A A . V ^ . \ ' V a \ V \ V V V V V V V V V V V V V ^ ^ l ^ A ^ ^ VA'Vx^ m a m 
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Bonitas [ B L U S A S D E V U E L A , desde 6 pesetas—JUE 7 O S D E CAMA, mantelerías, toalla^, colchas, e t c . — G E N E R O S D E P U N T O — G r a n colección de V E S T I D O S P E A N I Ñ O S - M E H C E R T A 
velos, 'gumtes y faldas bajeras—Retortas, madapolanes, NANSUS, vuelas, BATISTAS, céfiros, P E R C A L E S AA 
olsas y Mercados 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie B, a 74 por 100; serie C, 
a 74 por 100; series diferentes, a 74 por 
100. 4 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
emisión, de 1917: serie A, a 91,80 y 91,90; 
•serie B , a 91,90; serie € , a 91,80, 91,90 y 
91,80; serie D, a 91,90; serie E, a 91,85 y 
91,90; serie F, a 91,90. 
Obiiga'ciones 'del Ayuntainidnto de B i l -
bao, a 87 por 100. 
A C C I O N E S " 
Crédi to de Ja Unión Minera , 'a 425 pe-
setas. 
Fer rocar r i l de M a d r i d a Zaragoza y 
Alicante, a 315 pesetas. • 
Naviera Sota y Aznar, a 4.025, 4.030, 
4.025 y 4.015 pesetas, fin del corriente, y 
4.250 pesetas, fin de septiejnbre, con p r i -
mas de 250 v 300 pesetas; 3.990, 4.000, 
4.010,. 4.005, 4.000, 4.005 y 3.990 pesetas. 
M a r í t i m a del Nervdórr;- a 3.875 pesetas, 
• fin del corriente; 3.925 pesetas,- fin de sep-
tiembre; 3.800, 3.810, 3.815, 3.810, 3.815, 
3.835, 3 . 8 » . 3.825 y 3.835 pesetas. 
M a r í t i m a Unión, a 3.340 y 3.350 pesetas; 
fin del corrienie; 3.300, 3.3Í5, 3.320, 3.325, 
3.325, 3.320, 3.330, 3.325, 3.335 y 3.340 pe-
setas, • « ' 
Naviera Vascongada, a 1.565/ 1.570, 
1.565 y 1.570 pesetas, fin del corriente; 
1.625 pesetas, fin del corriente, con pr ima 
de cien pesetas; 1.530. 1.540 y 1.550 pesé -
Naviera Bachi, a 2.700, 2.715, 2.700 y 
2.715 pesetas, fin del icomernte; 2.675, 
2.670, 2.675, 2.670, 2.685, 2.670 y 2.685 pe-
setas. 
Vasco ' C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.610 pesetas.. 
Naviera Aairrerá , a 1.230 pesetas, fin 
del corriente; 1.225, 1.230, 1.225, 1.230, 
1.220, 1.225, 1.220 y 1.215 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 660, 640, 
660 y 665 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 1.125 y 1.150 
pesetas. 
Hulleras del Sabero y (Anexas, a 1.000, 
1.010, 1.015 y 1.005 pesetas. 
M i n a s de Cada, a 320 pesetas. 
Mine ra de Dícido, ^ 1.125 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 395, 398 y 
399 por 100. 
Dnión Besinera E s p a ñ o l a , a 250 pese-
DuTO Felguera, a 200 y 199 por 100, fin 
del corriente; 197, 198, 197,50 v 199 por 
100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de la Robla, a 79,50. 
Idem de Tudela a Bilbao (especiales), a 
100,50. 
Ideip de Alsasna, á 90 y 90,25 por 100. 
Idem de Val ladol id a Ariza , serie A, 
a 100,50: 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres ebeque, a 20,90; l ib ras 4.000. 
Londres ebeque, a 20,88; l ibras 10.00Ü. 
Cambio medio, a 20,89. 
Buenos Aires 49 1/2. 
Río Janeiro, 13 9/32. 
V a l p a r a í s o , 12 23/32.. 
S A N T A N D E R 
Acciones del Banco de Santander, .sin 
liberar, a 290 por 100; pesetas 7.500. . 
Idem de la C o m p a ñ í a Santanderina de 
N a v e g a c i ó n , 10 ficciones, a 1.525 pesetas, 
preceaeiut. 
Idem id . acciones, a 1.550 pesetas, 
del d í a . 
" I d e m de la Vasco -Can táb r i ca , 11 accio-
nes a 1,575 pesetas, 
Idem de la M a r í t i m a Union, 1 acción , 
a 3.280 pesetas. 
Idem del Club de Regatas, a 95 por lOtf; 
pesetas 2.500. 
Idem .dí) ia Sociedad Geaieral Azucare-
r a de E s p a ñ a , preferentes, á ' 7 9 por 100; 
pesetas I^ ÍKÍ . 
Carpetas deJ Amortizable, 5 por 100, a 
92,15 por 100; pesetas 16.000. 
In te r ior , 4 por 100, a 74,55, 74,50, 75,05, 
y 73,35 por 100; pesetas 42.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de San la lí-
der a Bilbao, e m i s i ó n 1913, 5 por 100, a 
96 por 100; pesetas 26.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera , a 
64,25 por 100; pesetas 100.000, 
Idem de Asturias, Galicia y León, se-
cunda, a'57 por 100; pesetas 2o.000. 
Idem del Ayuntamien io de Santander, 
5 por 100," a 80,25 por 100; pesetas 5.000. 
Bonos de la Constructora Naval , a 
103,35 por 100; pesetas 4.000. 
Tampoco está mal. ; 
Ayer m a ñ a n a , uiui, mujer l lamada Avc-
Una. l ' o rü l l a , se perhlitiS depositar en la 
v ía p ú b l i c a una regular cantidad de ba-
sura, y a l persiuiam1 el guardia a denun- [ 
ciarla, le .contentó qui-, lo mismo que otra 
vez, el concejal scñcir ¡aquí el nombre del I 




Por dejar abandonado, pai-aando en los 
jardines de 'PiTeda, j m barro de su pro-
piedad, fué ayer denunciado uin hombiv 
llamado Pedro Pereda, ver i im do Cueto: 
Servicios de la uruz Roja. 
En la Polkdteea ' ins tahi i ta en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron assistidas ayer 
21 personas, 
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Sumario del n ú m e r o de ayer: 
Parte oficial .—Minásterio de Hacienda: 
reglamento pa ra l a a p l i c a c i ó n de l a ley 
estableciendo un impuesto sobre el consu-
mo de p ó l v o r a s y mezclas explosivas (con-
tinuación).—^Ministerio de .tomento: ca-
minos vecinales: condiicicmes para la su-
basta dedas obras que se citan.—Gobier-
no c i v i l : .anuncio de subasta de acopios 
de las fracciones de caminos que se in -
dican.—-Obras p ú b l i c a s : solJoitudes.—'Pro-
videncias judic ia les—Ammeios . 
De Instrucción púb ica 
Disposiciones eficielos. 
Escuelas normales.—Se au:o!Í / .a a do-
ñ a Domin 'ca Paz y doña Vis i tac ión Orte-
ga y Pé rez , nombrada? profesoras .espe-
ciales de F r a n c é s d> las Normales de. Za 
ragoza y Tarragona, •para' que se pose-' 
sionen de dichos cargos en la N m i i u i l do 
Giiinúzooa 
—Se .proiToga el contrato de arriendo 
del local que ocupa la Normal áé M&Rá 
'.ras. de Avi la . 
Escuelas de Comercio.—Se derla i a de* 
feierto por falta de aspiTanles el eoiicurs.) 
de • traslado anunciado para proveer la 
plaza de {.rofesor especial de Dibujó de 
la Escuela de Comercio de Santa Cruz 
d'f Tenerife. 
Escuelas de N á u t i c a . — D i s p o n i e n d o que 
los directores de las escuelas, especiales 
de N á u t i c a envíen directamente a la Di-
rección general de N a v e g a c i ó n y Pesca 
M a r í t i m a , en el plazo m á s breve posible, 
un ejemplar -de - los programas oflfiialfiB 
de.tada una de las asignaturas compren-
didas en el vigente plan 'te ésladiiOS para 
obtener el t í t u l o de piloto y c a p i t á n de l a 
Mar ina mercantf . 
El viía 15, desde las cuatro do la tarde, 
h a b r á confesores en dicha iglesia dispuee-
tos a recibi r -en el Santo T r i b u n a l de la 
Peniiencia a lodos los fieles. 
L l d ía 16, festividad de San Roque, a 
las uciio, se c e l e o r a r á ndsa de c o m u n i ó n 
fezadá, con acoaupañamien to0 de a r m ó -
n i u m . A las diez' y media, s e r á la misa 
solemne, con orquesta, actuando en ella 
la Capilla de m ú s i c a de la par roquia de 
Santa Luc ía , elementos de la Sania ig le-
sia Catedral, y la gran orquesta del Ca-
sino. . , . : . 
P r e d i c a r á el .paneg í r i co del Santo el re-
vere/ndo Padre ( i regorio B a l z á t e g u i Má-
gica, ..religioso franciscano del convento 
Bermeo (Vizcaya). 
Como é s t a iglesia no tiene'recursos -pa-. 
m conservar y mejorar ed edificio, n i per-
cibe subvciició.n, n i d o t a c i ó n alguna del 
Estado para ' el cui to y r e p a r a c i ó n de los-
i ' iuainentos sagrados, se. suplica a' todos: 
los fieles una irmosna, esperando han de 
eontr ibuir , s e g ú n sus fuerzas, a tíin a l t ó * I 
y Jaudables fines. 
E l exce len t í s imo e ' i l lustr ís imo seño r i 
obispo de la •diócesis , se ha dignado (?prí-| 
ceder indulgencias de costumbre a todos 
los fieles-que devotamente asistan a estos 
religiosos cultos. 
• Aceración Nocturna. 
Esta noche v e j a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el turno fcericero de esta Sección, .Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen. • 
una dislalia eñ el püeblo de Molledo (;n-
tre Lorenzo Santa M a r í a y Manuel Que-
ye<lo e. inlerviniendo el hermano de éste, 
que es el procesado Báldomero;" hizo u n 
disparo de anna de fuego contra la per-
sona de.Lorenzo, sin que, afortunada ni en-
te, le causara lesión alguna. 
El mi i i i s le i io fiscal y el letrado señor 
Mateo, en r e p r e s e n t a c i ó n de i a a c ú s a c i ó n 
privada', calitica ron los h»ehos como cons-
-tituti'vos dé un delito de disparo de arma 
de iu«'g-o. del cual consideraron autor a l 
procesado, y plvl'ieron se. le impusiera Ja 
pena, de un año , ocho meses y - v i e n l i n u 
d í a s de pr i s ión .coi reccional. 
El letrado s e ñ o r Agr'iero sostuvo que los 
hechos no c o n s i i l u í a n delito y solicitó la 
•libre abso luc ión d é ' s u defendido. 
Con los háb i l e s informes de las partes, 
quedó el juicio-pana sen tenc ia .» 
SUCESOS DE AYER 
L a fruta. 
•Por entrar e ivuna huerta del paseo de 
Canalej í is , l l evándose una regular canti-
dad de fruta y estropeando a la vez el 
arbolado, fueron ayer denunciados por la 
Guardia munic ipa l M a r t í n Sánchez , Ma-
nuel Salas y Justo Acereda, 
Por contestar mal. 
Por contestar en malas formas a un 
guard ia munic ipa l , fué denunciado un 
cobrador de un t r a n v í a de l a Red Santan-
derina. 
Chiquilladas. 
E l chico José Ga rc í a , de diez y seis 
a ñ o s , fué denunciado ayer por la Guar-
dia munic ipa l , por romper con una pie-
dra u n cristaJ de un comercio de la ca-
lle de Atarazanas. 
Un atropello. 
Ayer, un cochero llamado Bruno Igle-
sias, que c i rculaba por el paseo de Cal-
de rón guiando una «char re t» , a l c a n z ó 
con^el caballo a una sirviente l l amada Ju-
l iana MOrán". 
A l recibir el susto la mencionada Julia-
na, dejó caer al suelo a un n i ñ o de diez y 
seis meses, que llevaba en los brazos, cu-
ya c r i a tu r a se c a u s ó una herida en el la-
bio superior y otra en el dedo índice de la 
.yiano derecha, que le fueron curadas en 
la* Casa de Socorro. 
No está mal. 
Ayer fué denunciado n n hombre l lama-
do Juan C a ñ a Quiroga, que se p e r m i t i ó 
entrar en una casa de h u é s p e d e s del Sar-
dinero, y a l ser ' invitado por el d u e ñ o pa-
ra que saliera, r o m p i ó algunos muebles, 
liando lugar a que se promoviera un fuer-
te e s c á n d a l o . 
Vida; reliólos 
Santoral de hoy.—San'.os Tiburcio. 
Susana, vg. ; lAlejaaidro, ob.; Bufino, oh., 
mrs.; Digna, vg. ; Equicio, ab.: Taur ino, 
Gaugerico, obs. . 
Santoral de mañana.—Santos Olaja, 
vg.; Porcar io , ab.; Eupl io , de : Hi l .n i i . 
Digna, Euprepia, Eunomia , N i m m i a ^ Ju-
liana, Quiriaco, I ,a rgi o, C res. - e n c ¡ a 11 o. 
Fe l i c í s ima , vg., mrs. 
Devoto novenario. 
C o n t i n ú a en la iglesia de San Miguel , 
de los Padres Pasionistas, la devota no-
vena en p r e p a r a c i ó n a "la festividad de 
la A s u n c i ó n de la S a n t í s i m a Virgen a los 
cielos. Rezado el Santo Rosario, se expon-
d r á a Su Div ina Majestad y se practica-
r á el ejercicio de lá novena, terminan-
do con la bend ic ión del S a n t í s i m o Sacra-
mento y c á n t i c o s . L a novena s e r á a las 
siete y "media, y se o f rece rá este a ñ o pa-
ra pedir a l Seño r , por la in te rvenc ión de 
M a r í a , la paz de las naciones. 
Iglesia de San Roque 
(Sardinero). 
C o n t i n ú a laf n o v e ñ a en honor de San 
Roque, 
Todos los d í a s , a las d|ez, h a b r á misa 
rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó -
n ium, y terminada, se h a r á pl ejercicio 
propio de la novena. 
Este mismo ejercicio se r e p e t i r á todas 
las tardes, a las seis y media; con media 
exposic ión del S a n t í s i m o , e s t ac ión y San-
to Rosario, terminando.con" los gozos de: 
Santo. 
sección marítima. 
Estado del tiempo.—Aun c o n t i n ú a bas-
tante 'inseguro el tiempo por las •costas 
de Cantabria y Galicia. 
Ayer.se reerbio un telegrama de San 
Seba.-l iáu. de' s eño r Qrcolaga, anuncian-
do una borrasea del Oestenoroeste, por 
cuyo motiyp se izó la bola negra en se-
ñal de pel igro y se encendió por l a noche 
el farol roja en la Comandancia de Ma-
r ina . 
A pesar- die'esle anuncio es probable 
que desaparezca e.l r ég imen de l luvias y 
vientos dé] cya i to i-uadra^iie <\ne estaba 
establecido, c a m b i á n d o s e en byen tiempo 
para la l iar le de Cantabria. ' . 
'Presentación.—Para un asunto que les 
interesa d e b e r á n presentarse, en esta Co-
mandancia de Marina , los patrones de los 
pesqueros « T i e n u c a » , uMaría Santan-
d e r , «Calliio», «SoMna» y i<MlIagro6». 
iA la cárcel .—Ayer fué detenido y con-
iincidti a 'ha cárcel , donde p a s a r á una 
inincena, el indiv iduo José Pérez. Bilbao, 
por haber robado de la lancha «Bien Apa-
recida» dos tubos ile cobie del condensa-
dor d e l ' m a g n ó m e i r o , los cuales vVndio 
en una c h a t a f r e r í a . 
Multado.—Vov pescar con red' pro l i ib i -
i , e insul tar a un compafiero, le han 
< U \ Í I impuestas 50 pesetas d e ' m u l t a - a l 
individuo José R ia l . 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,47 m . y 10,29 n. 
I!,ijamares: A las 3,4-0 m. y 4,18 t. 
Éflie lie Mu U t i i í n Xill 
y Caja de Ahorros de Santander. 
R e s u m e n d e o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en el 
m e s d e j u l i o . • ^ . \ 
5.ÍH2 préstamos de ropas y alha-
jas por ..' ' 96.0:í6,75 
131 ídem dé crédftp í • 201.4.17,20 
ü.ü?;} total ídem por 299.453,95 
6.757 desempeños de ropas y al--. 
hajars por 88.725,25 
fel6 tdehi de crédito por... ' ]82.-5l58,95 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
. 'CDnsíituíilo e l Tr ibuna l de Derecho, 
bajo la,presidencia de don Justipiano F . 
Campa,, y magistrados don Luis F . de la 
Higuera y don José Temes Nielo, tuvo lu-
gar en el d í a de ayer el ju ic io oral con 
i v l e i e n c í a a causa seguida en el Juzga-
do de Tór re la vega contra B á l d a m e l o Que-
vedo F e r n á n d e z , por el delilo de disparo 
de a rma de fuego. 
Fd d í a 17 de oelubre de 1910, se susc i tó 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite ia acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA LA NIEJRWA, 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
7.:•!?;! to^al Edém por 
Kxistencia de préstamos en ;50 de 
junio de 1917 
Idem de id. en 31 de julio de 1917.' 
CAJA DE AHORROS 
CiCI imposiciones por 
583 reintegros por 
saldo de imponentes en 30 de ju-
nio de 1917 
Idem de id. en.31 de julio de 1917. 
Sanlander, ] de, agoslo ^e 1917. 








—El ib reí --
Romería de San Xorenzo 
E N PEÑACASTILLO 
- • . • 
Con motivo de. celebrarse la tam renom-
loaiia y popular r o m e r í a de San Lorenzo, 
en l ' eñacus i i l lo , se ver i f i ea rán grandes 
bailes, amenizados por dpe grandes ban-
das de mú&ica, en el si t io donde se celebra 
la romer í a de Lo reto. 
Música. - l ' r o g r á m a de las piezas que 
a jecu ta rá .¡my ;la banda mun ic ipa l , de 
ocho y piedia á diez y media de la no-
che, en el paseo de Pereda: 
«Musseta», pasodoble.—Luna.' 
«No me bable usted de la g u e n a » , tan-
go argentino.—Gorordo. 
«Alma de Dios», í a in t a s í a .—Ser rano . 
uWalky r i a s» , f a n t a s í a . — W a g n e r . 
«I^a viuda a legre» , vals.—Lehar. 
Exploradores.—Mañana, domingo, íor-
m a r á n , a las siete de .la m a ñ a n a , los g ru-
pos mixto y m a r í t i m o , y a las ocho, todos 
los d e m á s que componen las tropas de 
Siantander. Unos y otros l l e v a r á n unifor-
me, equipo, capote o maffita en bandole-
ra y comida para salir de excurs ión . 
Jiízgado municipal tíel Este 
—Se interesa la ' inmedia ta n.'~~'u^ 
' ' ' ' • ' " • " i K I , 
de un á s u n t o , i m p o r d a n t e r,.!^^ !i: 1 
en este Juzgado dé los padres i 
Pablo I b a r g ü e n ^amani l lo , 
•f 
e l expediente de e x c e p c i ó i i ^ S 
sés y (.oncepcion, eon e] fin de 
m t l i t á r del. éx-presado mozo 
•De n ú pert-onarso en estas- 0̂ 1 
le s e ^ n i i á al soldado el pei'i,,; ' 
minado en la ley. 
L a Casa mejor surtida-en sel? 1 
bone r í a y caramelos, CDNp|fení l H> 
MOS, San Francisco, 27. 
nr; 
PEDRO A.^ANMART 
(Sucesor de Pedro Sari Mart¡m 
Especialidad en vmos blancor T \ . 
va., ManzaniUa y Valdepeñas « 
esmerado en comidas.—Teléfono núlj^ 
Freno automático 
diafragma «Exhibi t ion» y brazo a l -
marca «La voz de su amo», tiei'S 
Gramolas que venden j . GARcia ^ 
Francisco, 15, y M. VELLIDO flm Sa 
Escalante, 6. ' AmoSi 
S a l v t C ' ; 
de- 1:1 
da, CP] 
3n de I 
SAbíDAÍ 
El día 31 
pendo 
ír i N e u m á t i c o s ingleses de superiar Í dad, de goma y cuerdas inyectad^ 
pres ión h i d r á u l i c a . Los más dura£' 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro FIórez-EstrJ 
P A S E A DE PEREDA, 31 % . gALl 
El día 19 
Pídase en hoteles, rést̂ J 
rants y ultramarinof». 
Depósito: 
idmltiendo j 




1̂,60 de imp 
PA1U Vid 
Timbién 
Habana a. oí 
\m ordiaar 
— Santa Clara, 11 
T r a j e s p a r a n i ñ o 
Blusones, delantales y guai 
per fecc ión y rapidez. MARIA AR 
Padilla, número 8, 1.° 
NABO FORRAJERO 
Especialidad en toda clase de SEH 
L L A S dé hortalizas, flores y forraje 
Muelle, número 9.—SANTANDER 
^ os espectáculos 
SALA NARBON. CIRCO REINA 
TORIA.-— 'Hoy, dos variada* funcioni 
las siete de la tarde y diez y ÉM 
la noche. 
MUDANZAS 
En vagones c a p i t o n é v c^mioni* 
tle lo tarde, efec túa la Agencia de Tran&portee()iÍ^^"cio me 
obsequio de no, dentro y fuera de la poblíiciónj |Ĵ "r'Yor 
Los: fiefifrrps ¡na nrppinR la.n mudan, 
Colonia Palentina.—Esta Sociedad ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, 12 del co-
rriente, a las tres y media 
una j i r a por la bah í a , en 
los palentinos veraneantes. s . s e ñ o r e s loe precios de l s a zas 
socios 'deben recoger.sus invitaciones hoy, ' dos loe trabajos de desarmar y amtf 
s á b a d o , basta las nueve de la moche, en muebles; garantizando, si a '̂ ^ 
el domici l io social, Muelle, 21. Las roturae que pued 
l ' a ra el bueii orden de la excurs ión , se 
previene cpie n a d i e . t e n d r á ' acceso a los 
barcos si no presenta la tarjeta de i n v i -
tación. E l punto de reun ión s e r á la case-
ta de ptasajeros. 
Matadero.—Romaueo del d í a 10: Reees 
mayores, 22; menores, 38; kilogramoe, 
5.087. 
Cerdos, S; ki logramos, 585. 
Corderos, 52; kilogramos, 241. 
Carneros, 1; kilogramos, 18. 
an originarse 
JI IST9 I B t J ^ S 
Avleoft Méndez Núfiez póáiert l 
Teléfono n ú m e r o 571. 
MASAJISTA YCALLISTA 
M A N U E L MARTINE 
SAN FRANCISCO, 1, P ^ L 
Avisos a domicilio.-Teléfoflo 5̂  




Para más : 
''U*. PIRE 
I1L1U íx, 
m Cruz de 
Ni Buenos 
4 f e 
I Z 3 1*1 
3 0 1 1 - F * . ( A I A O I I S O X I I ? ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
R O M B O Y A L V E A R 
R E S n P T T E R T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 - S A N T A N D E E 
Lejía LA A»AG0NES# 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). •" 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depóei to: Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
'Se sirve a domici l io . 
Industrial carbonera (S. A.) 
(Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se convoca a j un t a generad1 extraor-
dinairia de señores accionistas, .que se ce-
l e b r a r á el d ía 25 de agosto, a las cuatro de 
í!a tarde, en ©I escritorio die la s e ñ o r a v iu -
da de don Estanislao de Abarca, Muelle, 
n ú m e r o 21, para tratar-sobre asuntos de-
terminados en el a r t ícu lo 9.° de los esta-
tutos, en su. apartado F. 
Santander, 9 de agosto de 1917.—El pre-
sidente, Arlsiro D. Tejeiro. 
1̂  I I . V J A ^ 
Se construyen y reforman toda clase de 
joyas. Prontitud y. economía. Compro al-
tos precios platino, oro y plata. 
NUEVOS T A L L E R E S DE.. 
fiARC!A ÓPTICO 
San Franoisco, 15.—Teléfonos 521-465 
V UXl , ] B 1 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
n» 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
iProfesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, pr imero.—Teléfono- í l d . 
Vinos del ü m i É de l M a . 
PIDANSE E N TODOS LOS HOTELES Y 
RESTAURANTS 
Depositario en Santander: 
R O S A L E S , COMPAÑIA, NUMERO 22. 
^ ANTISARNICO MARTÍ. 
T 5 1 I T l 5 1 Unico que sin baño cura la 
C « l I C C I SARNA. 3 pesetas frasco 
/ « ^ T * V * x Blanca. 15. y droguería-
(WOIVA) plaza de las EscueUis, 
IOS OUÍllil 
^érez del IMolino y Comp-
* laza de los Escuelas y W a d KAs, núme^0^ 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de 1 ^ ̂ [ ¡ ¡ i 
mas acreditadas marcas nacionales y.extranjeras. Esponjas finas y Pa 
Espejos polveras, jaboneras, cepi l ler ía y toda clase de an ícu los de I('cU|a 
En FOTOGRAFIA disponemos de gran surt ido en aparatos, P ^ f ' { 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA OBSCURA ^ 
ción de los cl ient ts . 
rvlclo me 
^ Coiuflg el i 
'M di mes, 
«Wclo mt 
•Ctóli n ! 
"la», Pan; 
*íüü y ik , 
nsn<>« 
^«oio me 
LSsP««o ÍÍ F 
j i p a r a 
^ . Con 
Doctor E d u a r d o ! . Renedo. 
CONSULTA MEDICA.—NIÑOS, M A T R I Z 
Peralllio, número 7.—Santoña. 
1 ISÍOS la B i l l 
D e v e n t a e n t o d a s í a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18-, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO = 
(ANTIGUO SUIZO) 
- Servirlo a la carta y - p o r cubiertos. 
Servicio e s p l é n d i d o pa ra , bodas', ban-
quetes y «lunch.». 
•Salón de té. chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del^ Sardinero. 
¡íesíanrant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
( H E R N A N CORTES, 9-
E l mejor de .la población.- Servicio a ia 
carta y por cubier t s. Servicio especial 
para, banquetes, bodas y hinche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
VIZCAYA 
Estación en el ferrocarrlai ^ 
de sanlander * 
ENFERMEDADES DE LA T. ^ 
A R T R I T I S M O , REUMA, f ' ^ " ' j 
Y CONVALECEN^,.AS 
APLICACIONES E^^uENCÜj 
D I A T E R M I A . ALTA ^ ^ '̂W 
Abierto del 15 de i u n ^ f ^ r - . . i 
Banco m^nm 
Capital: P**ta9 6,T;L * * 
Cuentas comentes y 
ta, uno y medio por 
anual . ,.n Dor c'6*^ 
Seis meses dos y ̂ Z i o * f i 
Tres metíes, dos por anu;¡ j 
Un a ñ o , tres P^r ̂  la J 
CAJA D E AHORROS. ^ b a s W j 
por ciento de interés » 
pesetas. Los intereses ^ 





órdenes de Bolsa 
do oródito. . para r k . ^ 
Cajas de seguridad, P ^ r ^ J , 
indispensables Para §e tdpo^ 
lores y documento8 
Imprenta de EL i ' i : 
I 
TONELADA u s t e d c o n c a l m a ! 
i d i o m a s 
a a l a i r¿ 
6, o a Ia 
C o l e g í 
« s e t a s para hombre . - . . . . . a 
I isasparaídem. . . . . , . . . a 
Sias negro sólido, sm costura. . . . . a 





perras 1 Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
reales Pisanas, colores sólidos 
perras Camisetas punto inglés, para niños, . . 
perras | Géneros doble anchos, para sábanas . . 
a 6 perras 
a 4 perras 
a 6 perras 
á 3 realeo 
Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior . . . . . . . 
Camisas de mujer, buena clase , . . . , 
Y mil artículos más. 
a 12,50 ptás. 
a 7 reales 
Todos los géneros son las mayores gangas que $e conocen hasta hoy se clan muestras. 
Agricultura 
Ha p.r, t o . t ó 5 
Dor( 
e superior J 
myecladas: 
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SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . 
Fldía 31 de jul io ' íl las once (ie 13 " ^ a n a . s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
itiendo pasaje con destino a Cádiz para t ransbordar all í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
L'mlini» Compañía), con desMno a Montevideo 7 Buenoi Al re i . i 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
CÁLIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA I I . A LAS TRES DE LA TARDE. 
ígl día 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
1ERO 3 
.es para doncellij 
ases, cuellos, ¡¡¡¡.I 
acides, fon 
nbre, de José' 
Herrera, nú 
a casa, doi I 
a precios ecoî  
toda das i 
;ios de guarnicia 
nist̂ sl 
da, paisaje piití 
irimér óidonrl 
irdes, de mi 
asteleríá, eepi 
erzos a 5 
y domingos. 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
¿feodo pasaje y qarga para Habana y Veracruz. 
I precios del pasaje en tercera o r d i n a r i a . ' 
íPARA HABANA¿ Peftetas 230, 12,60 de imptieatoB y 8,50 de gastos de desew-
p R A SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetai 815, 
IM de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
fpAfiA VERACRUZ: Pesetee 2«0 y 7,50 de impuestos. 
lambién a.dmiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en l a 
& otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el preci-o del pasaje, en t«r-
^ ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Cc^iipamá Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e » c o r r e o s e s p a ñ o l e » 
KBiiinal i lesÉelI lQrtei ief i 
En la segunda quincena de asfostd s a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don Francieoo Moret, 
Rio Janeiro j Santus ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
.Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo ¡Jl precio de la tercera DOS-
.S OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A CENTIMOS." I N C L U -
UESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, «eflorea HIJOt 'QQ 
I ' . PERIZ ¥ COMPAÑIA.—Muallt, la.—Taláfsne n ú m a r a 3S. 
Z-ESTRADA 









3 r c a n t i l | 
l9 6.000.000. 
depósitos a ia ; 
ciento Je ^ 
¡o por ciento ' 
• ciento anual. 
mto anua1.-.fl i 
S: A la vl(f ;fl, 
anual hasta 
Se abonan ai * 
«ÍICI08 DE LA COMPASIA TRASATLÁNTICA 
ÜlA DE BUENO* AIREO 
|tiniolu mensual saliendo de Barcelona el i , de Málaga el B 7 da C i d i i el 7, pfira 
ita Cruz de Tenerife. Montevideo 7 Buenos Aireg; emprendiendo el viaja da rcgrwc-
iiBuecos Aires el día l - j de Montevideo el t . • - , 
LINEA DE NSV/VORS, CUBA ML4IOO 
| iimcio mensual saliendo de Barcelona el 15. de Málaga el 18 7 de Cidla al U . 
Ijíw York, Hanann,. VersumB y, Paerto Mélico. Rasraeo de Veracrna al S7 j Ée 
»1 Sfl da cadá seas. 
f LINEA DE DUBA MEJICO 
io mensual saliendo,'de Bilbao el 17. de Santander el 11. de GIJón el N 7 
t el Bl, p&ra Habana y Veracruz. Salldaa .de Veraorui al I I 7 da HabAsa «1 
mu, para CoruQa 7 Santander. 
LINEA. DE VENEZUELA-COLOMBIA 
mensual saliendo de Barcelona el ÍO. el 11 de Valencia, el 1S de Málaga. 
J l 15 ge cada mea, par^ Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Puerto Rico. Habana, Patrto L l r rón , Colón, Sabanilla, Cuiacao. Puerto 
l - U Guayra. S i aiOviítf ¡pttaftja 7 evags aos toraanborío para KenMraa. T a » -
? m?m ató Paaig^. . . . 
LINEA B E PüLIPINAfl 
" taüCft ea«& 14 ^aa smuaMaio «a Bar^elomA para Port-BaM, E n i i . Goloako, 
í líjaUa. 
LINEA DE FERNANDO POO 
I W-olo mensual saliendo de Barcelona el 8, de Valencia ai 8, de Alicante el 4, da 
S."4 Tán8er' Gasablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
tor, 8 Tenerif6. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental dw Africa. 
fíw!0 ^ ?6rnando Póo al 8, haciendo iaa aacalaB da Canarlao 7 d i la PiHlmeala 
«»il viaja da Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
mensual saliendo de Bilbao. Santander. GIJón. Coruña, Vlgo 7 Liaboa (la-
. PUa Río Janftiro," Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo al vla-
v « n i flí"i<l8 Buenoa Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro. CanarlM, Ma-
so'Coruaa. GIJón, Santander y Bubao. 
- > S A N T A N D E R - „ 
i ra-
( i e l i u a q i i i u a r i a , 
usada 





Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 2. 
Luz í^in rival 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploslva 
- El -mejor y más económico sistema dt 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
etc. . 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
iro veces más económica que las velas, » 
'.res pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como'la del shaoinetaoitaolnoia 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentre 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
leramente insensible a las sacudidas. Pói 
da elegante. Tamaño reducido. Coneumf 
•n viito por bujía. 
Ucyjaiio ai por mayor ym enor: Almi 
iéú da muebles, máquinas parlantes 7 dii 
•ya, bJüi.cletáa 7 motocicletas, Narciso O? 
• « g s (S. SB C.) 
Umweísí Pv\msita. «8 —SAMTAHBRfl 
¿Tiene V. callos, 
veiTUgfts, ojos de gallo, o durezas en 
los pies? 
. Use al momento el acreditado • 
Oalli idLa Ouercla 
( C A L L I C I D A VELÜZ)| 
que ios cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más cómodo,'el más seguro, el más ba-
rato. 
En Sántatlder: Droguería de Pé tez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán.-
ANIS MANCHEG0 
"La Universal" 
Agua .vegetal h ig i én i ca , l a m á s perfecta 
de todas las prepára,C 'i.ones similares, pa-
ra comunicar a los cabellos blancos o ca-
nos, u r r color c a s t a ñ o o negro, t an her-
moso y 'natural como se. tuvo a ilos quin-
ce a ñ o s . L in ip ia la cabeza de caspa, v i -
goriza las r a í c e s del cabello. Je comunioa 
bri l lo y "perfume, promoviendo su creci-
miento. Exito seguro garantizado.. 
pe venta eñ Santander: Pérez ' del Mol i -
no y C o m p a ñ í a , Francisco S. González , 
G u a n t e r í a de Crespo, Sucesor de Juan 
G a r c í a y José M a r í a S o l o m o . 
En T ó r r e l a vega: Ignacio G a r c í a y Seño-
res Díaz y González, y en todas las pexíu-
m e r í a s j ^roguerias. Depósi to general: 
MORENO, Mayor, 35,—Madrid. 
Encuadei'nación. 
B A N I E L G O N Z A L E Z 
8JlM* da t a n José , Humara s, 
VENDO 
vacas holandesas. Informa la 




m m \ í 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n Y C o m p . - T o r r e l a v e g a , 
Oamstrusiellia y rftsarieftSAM d« tedas elni?»».—Ri»»ar«9léa cffl a u í a a A ¿ f l l « s . . 
HP>* tidmlten carga an l u condiciones más favorables 7 pasajeros, a qali 
^PWW» da ftlojamlenio muy oódiodo y trato esmerado, como ha ac r td i t aáo e» 
^ «írvlco. Todos los vajporii^tUnen te legraf ía sin hilos. 
lardar 
3 impoi1 
o n p a r a e 
AS 
c a b e l l o 
e la 
i d a n ^ v V 
n. 61 ^ -
i^r^míl,6nl00 í 3 1 " conoce para la cabeza. Impide la ca ída .del p i lo 7 le ka-
ÔJO "5vlllosw»8nte; porque áestru7e la caspa que ataca a la raíz , resultando 
"injt,, ,,eiible. Tan precioso preparado debía prealdir siempre todo buen toca 
- JWo fuese por lo que bersao iea í l ©abajao, •prisoladlea'flo l a lao fianiáa vit-
i g j t amfa^ 1» i trlUayaa. 
» t S,í2 cíofitan. Ls atibas*» ???.<3lf-* sfl saodü tia aq/»í8o. 
«ABRIGA D E T A L L A R , I I S E l 
S 8 P E J O S H E L A S F O R M A S ¥ 
. B 0 8 Y MOL B U RA;! 
«üí lPASHOs Aasés •aealoiBtfj. 9 * m . 
R V 3 T A U R A R TODA C L A S E * D E LUNA», 
QUE S E D E S E A , C U A B R O t « R A B A 
r ^P9 V ¡EXTRANJERO 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DE • 
P i n i l i o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
E n la pr imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moderno 
y r á p i d o vapor correo españo l 
I N F A N T A I S A B E L 
de I t i . íOÜ toneladas de desplazamiento, dos hé l i ces y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
' H A . 15' A . IN7 A , 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , liene todas, las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios Conven-
cionales, con recibidor, cuarto de b a ñ o , W. C. y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s 
pa ta el pasajero. 
Para solicitar •cabida e informes, dirigirse a i agente general en el Norte 
Don Francisco García 
PASEO DE PEREDA, N U M . 35,—Teléfono 335.—SANTANDER 
-
Cunsumiao por las Compafiias ée terrooarrllM del Norte de España, de Mea^a 
tal Campo a Zamora y orease a Vígo. de Salamanca a l á frontera portuguef: 7 
.»M Empresas üe ferrocarriles 7 tranvías P. vapor. Marina de guerra y Arsenal^? Sal 
¿«Mido, Compañía rrasatiantici y oirás Koapresas de navegación nactoaaléa y -
injaras. Declarados similares n.1 Cardlíí por e). Almlrantsxgo portugués. 
Carbones de vapor.—¿¿«hH^o? "vfijjiia*.—Artíwnsfftí-s.—C0J5 para ssc* asta-
i tmt 7 dosaéstloos. 
«¿¿aaeo tííS pudídos ¿Li 
S i d i . BARCELONA, o ¡3 sna agentes: en MADRID, don R&móa Tqpswi. tútoUr 
lf.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez 7 CompafllR.-^GlJON y AW!-
ICBW ás la «Sociedad Hullera Española».—VALENdA, i o a B a f M l XoraL 
nvtsn iffiíorwss 7 precios fllrigiríi a ias u?oifras de la 
«OacOBAB emiLLajRA &SPABOLA.—SAQiaBLiNIA 
j i l o 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P ñ Ñ I d T R f l S ñ T L ñ N T I C f l 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E n Ja segunda quincena deí mes'de septiembre* s a l d r á de Santander el vapor 
S O 
Su c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales, 
admit iendo p a s á j e y carga para los expresados poierlos. • 
P a r a m a s infonnes dirigirse, a sus cousignatarios en Santander S E Ñ O R E S H I -
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.--Teléfono n ú m e r o 63. 
• 
Pompas fúnebres de INCEl BL1NC0 
• 
isrltuaalo de sosa pur ís imo de esss-
tfa 4 i 99Í9. ScKtltuye eon gr&a ása-
tela ai tolearboaato ss todos SKB 35-01. 
f% glisero-fostato de cal coa OKUQ-
ftSTAL. Tuberculosis, oatarcos cróalr 
000, bronquitis 7 debilidad gsnerxS. 
-Cija 1,11 peeetas, ^ —5»ar««lo: I .M castas. 
SBPOSITQi DOCTOR B8NB0IQT O.—San W-.--MABBIB 
g @9 vcata •> las pr iaoípales farmacias da BspaAa. 
% B» «ANTAND1*: Póras dál Molfao p, Cowpafiía. 
í 
9 
V é l a s e o s S . - T e l é f o n o s n ú m e r o 8 | 2 2 7 | y . 6 9 4 | Mi 
^ E í í t a Á g e n c i a l t i e n e f c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s G í r e n l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d J P ó s t u m a y M u t a a l i d a d 
M l a u r i s t a , y s e r v i c i o c o n e l J E I o s p i t a l , O a s a d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d : - : C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
n a s , h á b i t o s y . t o d o l o c o n c e r n i e n t e a ' e s t e r a m o : - : C o c h e s f ú -
n e b r e s y e s t u f a s , . a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
ong 
ct 
ROERIA P E R F U M E R I A 
,7 $am 
Presenta u n s m t i d o t a n e x t e n r o e n m u e b l e s e c o n ó m i c o s , n i h a y q u i e n a v e n t a j e m i s p r e c i o s . A r m a r i o s , c o n l u n a d o p r i m e r a 
^ r g ó n , d e s d e 26 p e s e t a s . . M á q u i n a s d e c o s e r , t e u t o n a s , i n m e j o r a b l e s , g a r a n t i z a d a s d u r a n t e d i e z a i 
de 
R0 
F r a n c i s c o , 1 7 
cfte a P r e s m a n e s ) M a n u e 
a m e n o s d e 1 0 0 ! p e s e t a s , S i l l a s m o d e r n i s t a s , a m e n o s d e - 3 p e s e t a s 
CF, a i m í f s 25 p o r ICO i r á s b a r a t o s q u é l ^ s p e o r e s q u e se v e n d e n . 
o 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c 
(debajo del holei Vdá. Redón) 
U i ^ 6 0 ^ ^ e n m e ^ ^ a s ' c a l c e t i n e s , i ñ o n e d e r o s , c o r s é s y m e r c e r í a g e n e r a l . P e r f u m e r í a d e l a s f á b r i c a s e s p a ñ o l a s y e x t r a n j e r a s m á s a c r e d i t a d a s . D e p o s i t a r i o e x c l u s i v i s t a . d e l a s m a r c a s d e p a p e l d e 
^ e d i t a d a s . A l m a c é n d e q u i n c a l l a , p a q u e t e r í a , p a p e l ^ r í a y g é n e r o s d e p u n t o . . _ 
^ e r o s ¿ L e p l i n t o - I M I a q u i a . s c i é c o a e r - I P a L p e l e B dL& f u L m a i r 
